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the elimination of all impediments that discourage participation by the disabled. Grantees and all 
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112) Section 504: ... no handicapped individual shall be excluded, denied or be subjected to discrimi-
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achieving fair representation of all race/sex groups at all levels of employment within the agency. 
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About The Cover-
" Daughters of the South" is one of 1 80 images included in Gullah Images, The Art of Jonathan 
Green, which has just been published by USC Press in Columbia. The full cover of the book is repro-
duced here. Jonathan Green's paintings have been exhibited in major traveling exhibitions, solo and 
group shows, appeared in such publications as American Visions Magazine, and in two children's 
books: Father and Son and Noah. He was also awarded an Honorary Doctorate of Fine Arts by the 
University of South Carolina at their summer commencement. Born and raised in Gardens Corner, 
SC, Green lives and paints in Naples, FL. USC's McKissick Museum will be hosting a Jonathan Green 
Festival Weekend on October 4-5 with a lowcountry dinner party, lecture series, Gullah storytelling, 
exhibits, and more. For information, contact McKissick Museum at 8031777-7251. 
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Literary Director 
Leaves S. C. Arts 
Commission 
Steve Lewis, Literary Arts Director of the 
South Carolina Arts Commission, will be leav-
ing the agency to live and work in New York 
City. 
Steve Lewis spent sixteen years at the Arts 
Commission where he worked in the Media 
Arts Center and as Regional Arts Coordinator 
and Director of Special Projects before being 
named the agency's first Literary Arts Program 
Director. 
As Literary Arts Program Director, Lewis 
helped create The Writers Forum, the South 
Carolina Fiction Project, the South Carolina 
Readers Circuit, and the Literary Marketing 
and Technical Assistance Program. He has 
also toured writers all over South Carolina. 
Himself a writer and former editor, Steve 
has published poetry and prose in a number 
of publications. He was the director of Caroli-
na Connections, the national literary festival. 
He was also a founding board member of the 
South Carolina Academy of Authors and 
served as vice chair and chair during his 
tenure. Before coming to the Arts Commis-
sion, Steve lived in Charleston where he was 
an English teacher, associate editor of a travel 
magazine, and later a bookseller. 
"Steve has played a major role in the devel-
opment of the arts in South Carolina," says 
Susie Surkamer, executive director of the Arts 
Commission. "I know constituents join me in 
saying he will be missed." 
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V { ! t m ! t  A w a t d ! !  N o m i n a t i o n ! !  D u { !  D { ! c Q t n b Q t  2  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  i s  
c u r r e n t l y  a c c e p t i n g  n o m i n a t i o n s  f o r  t h e  1  9 9 6 -
9 7  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s ,  t h e  G o v e r -
n o r ' s  A w a r d s  f o r  t h e  A r t s .  T h e  V e r n e r  A w a r d s ,  
t h e  h i g h e s t  h o n o r  t h e  s t a t e  g i v e s  i n  t h e  a r t s ,  
a r e  p r e s e n t e d  a n n u a l l y  t o  S o u t h  C a r o l i n a  o r g a -
n i z a t i o n s ,  b u s i n e s s e s  a n d  i n d i v i d u a l s  p a r t i c i p a t -
i n g  i n  t h e  g r o w t h  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  a r t s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  D e a d l i n e  f o r  n o m i n a t i o n s  i s  
D e c e m b e r  2 ,  1  9 9 6 .  N o m i n a t i o n s  f o r  t h e  
1 9 9 6 - 9 7  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  V e r n e r  A w a r d s  m a y  
b e  m a d e  b y  f i l l i n g  o u t  t h e  n o m i n a t i o n  f o r m .  
C a t e g o r y  D e f i n i t i o n s :  
•  A R T S  I N  E D U C A T I O N - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u -
a l s  a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  
i s  a r t s  e d u c a t i o n .  
•  A R T S  O R G A N I Z A T I O N - o p e n  t o  S . C .  o r g a n i -
z a t i o n s  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  i s  t h e  m a n a g e -
m e n t ,  p r e s e n t a t i o n ,  a n d / o r  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
•  G O V E R N M E N T - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  
a n d / o r  i n s t i t u t i o n s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  a  
u n i t  o f  s t a t e ,  l o c a l ,  c o u n t y  o r  m u n i c i p a l  g o v e r n -
m e n t ,  e l e c t e d / a p p o i n t e d  o f f i c i a l s .  
•  I N D I V I D U A L - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  w h o  
h a v e  d e m o n s t r a t e d  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t  
t h r o u g h  l e a d e r s h i p ,  s u p p o r t  a n d / o r  p r o w e s s  i n  
t h e  a r t s .  
•  B U S I N E S S - o p e n  t o  S . C .  i n d i v i d u a l s  o r  c o m -
p a n i e s  w h o s e  p a r t i c i p a t i o n ,  s u p p o r t  a n d / o r  
c o n t r i b u t i o n s  h a v e  b e n e f i t e d  t h e  m a i n t e n a n c e  
a n d  g r o w t h  o f  t h e  a r t s .  
N o m i n a t o r s  i n  t h e  B u s i n e s s  c a t e g o r y  
s h o u l d  a d d r e s s :  
•  T h e  i m p a c t  o f  t h e  b u s i n e s s ' s  s u p p o r t  o f  
t h e  a r t s ;  
•  T h e  l e v e l  o f  s u p p o r t  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s i z e  o f  t h e  b u s i n e s s ;  
•  T h e  t o t a l  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  b u s i n e s s  i n  
t h e  a r t s  ( e x a m p l e s  m i g h t  i n c l u d e  t h e  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e  v o l u n t e e r s ,  d o n a t i o n s  o f  i n - k i n d  
s e r v i c e s  a n d  g o o d s ,  t i e - i n s  t h a t  i n v o l v e  t h e  a r t s  
i n  a d v e r t i s i n g ,  m a r k e t i n g ,  p r o m o t i o n ,  a n d  p u b -
l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n s ,  e s t a b l i s h m e n t  o f  a r t  
c o l l e c t i o n s ,  a n d / o r  c o m m u n i t y  d e s i g n  i m p a c t ,  
t o  n a m e  a  f e w ) ;  
•  T h e  i n i t i a t i v e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  b u s i -
n e s s ' s  s u p p o r t  o f  t h e  a r t s .  
A  c o m m i t t e e  a p p o i n t e d  b y  t h e  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  r e v i e w s  a l l  n o m i n a t i o n s  a n d  
m a k e s  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  B o a r d  f o r  f i n a l  
a p p r o v a l .  T h e  a w a r d s ,  w h i c h  w i l l  b e  p r e s e n t e d  
b y  t h e  g o v e r n o r  d u r i n g  a  c e r e m o n y  n e x t  
s p r i n g ,  a r e  n a m e d  f o r  t h e  l a t e  E l i z a b e t h  O ' N e i l l  
V e r n e r ,  a  C h a r l e s t o n  a r t i s t .  
( F r o m  t o p  l e f t )  P r i n c i p a l  C a n d y e  S l a y  s h o w s  o f f  R e d c l i f f e  E l e m e n t a r y ' s  1 9 9 6  V e r n e r  A w a r d  t o  a d m i r i n g  s t u d e n t s .  
S .  C .  A r t s  A l l i a n c e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  B e t t y  P l u m b  h o i s t s  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  1 9 9 6  V e r n e r  s t a t u e .  A r t s  e d u c a t i o n  
i n d i v i d u a l  r e c i p i e n t  A v a  H u g h e s  a c c e p t s  h e r  1 9 9 6  V e r n e r  a w a r d  f r o m  G o v e r n o r  D a v i d  B e a s l e y .  G u e s t  s p e a k e r  D r  
B i l l y  T a y l o r  e x i t s  t h e  H o u s e  C h a m b e r s  d u r i n g  t h e  1 9 9 6  V e r n e r  A w a r d s  f o l l o w e d  b y  b u s i n e s s  r e c i p i e n t  B e n  B o o z e r  
T h e  1 9 9 6 - 9 7  ~llzabafh 0
1
N a l l l  V a t n a t  A • r d l  
N O M I N A T I O N  I = O R M  
N O M I N A T I O N  D [ A D U N [  I~ D [ C [ M B [ R  2 , 1 9 9 6 .  
C A T E G O R Y  O F  N O M I N A T I O N  ( C I R C L E  O N E ) :  
1 .  A r t s  i n  E d u c a t i o n  2 .  A r t s  O r g a n i z a t i o n  3 .  B u s i n e s s  4 .  G o v e r n m e n t  5 .  I n d i v i d u a l  
( P l e a s e  t y p e )  
N o m i n e e ' s  N a m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T e l e p h o n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A d d r e s s  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
C i t y  S t a t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Z i p  _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  i n d i v i d u a l  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
O c c u p a t i o n  o r  P r o f e s s i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T i t l e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( F o r  b u s i n e s s  o r  o r g a n i z a t i o n  n o m i n a t i o n s  p l e a s e  f i l l  o u t  t h i s  s e c t i o n )  
N o m i n a t o r ' s  
N a m e  A d d r e s s  
C i t y  S t a t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Z i p  _ _ _  _  
O c c u p a t i o n / B u s i n e s s  T e  I  e  p h o n e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o m i n a t o r ' s  S i g n a t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P l e a s e  i n c l u d e  a  o n e - t o - f i v e  p a g e  s u m m a r y  f o r  e a c h  n o m i n a t i o n  t h a t  d e s c r i b e s  t h e  e x c e p t i o n a l  
a c h i e v e m e n t s / c o n t r i b u t i o n s  t h e  n o m i n e e  h a s  m a d e .  ( L i s t  q u o t a t i o n s ,  s t a t e m e n t s  o f  a u t h o r i t i e s ,  
h o n o r s  a n d  a w a r d s  r e c e i v e d  w h i c h  e v a l u a t e  t h e  n o m i n e e ' s  a c h i e v e m e n t s  o r  c o n t r i b u t i o n s )  A d d i -
t i o n a l  s u p p o r t  m a t e r i a l s  c a n  b e  s u b m i t t e d ,  b u t  a r e  n o t  n e c e s s a r y ,  a n d  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  
V e r n e r  p a n e l  u p o n  t h e  C o m m i s s i o n ' s  d i s c r e t i o n .  S u p p o r t  m a t e r i a l s  w i l l  b e  r e t u r n e d ,  u p o n  
r e q u e s t .  R e t u r n  n o m i n a t i o n  f o r m / s u m m a r y  t o :  V e r n e r  A w a r d s ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  
G e r v a i s ,  S t . ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 6  3  
Helen DuPre Moseley's 
"Creatures" 
An exhibition at the 
Spartanburg County Museum of Art 
October 14- November 24, 1996 
The Spartanburg County Museum of Art is 
exhibiting paintings by the late Helen DuPre 
Moseley from October 14 to November 24. A 
well -known Spartanburg artist, Mrs. Moseley 
began painting at age sixty and continued until 
her late 80's. 
She had one-woman shows at the Mint 
Museum, Charlotte. and at college and city gal-
leries around South Carolina . Her work is in pri-
vate collections in Washington, Philadelphia, 
New York, Paris, New Delhi and numerous cities 
in the southeast. 
Helen DuPre Moseley died in 1 984 at age 
96. She once said of her work, "My 'creatures' 
do not have titles. They speak for themselves. 
If they amuse you, I shal l be happy, but perhaps 
some of you will also find in them a deeper 
meaning. I hope so." 
Her interest and membership in a wide vari-
ety of education, art, health, historic research, 
child and animal rights, women's issues and 
political organizations brought her awards and 
many honors. 
Shown here ·is an untitled creature which 
will be exhibited at the Spartanburg County 
Museum of Art. This piece is in the collection 
of Mrs. Moseley's children. Carlos. Cynthia and 
Daniel Moseley. 
KY/SCnyc Exhibit 
The S.C. Arts Commission and the Kentucky 
Arts Council exhibited nine artists from each 
state at the National Arts Club in New York 
City the last two weeks in August. Curator for 
the exhibit was Fiona Ragheb, assistant curator 
at New York's Guggenheim Museum. 
South Carolina artists included in the show 
were : Paul Bright, Phyllis Constransitch, Vinh 
Dang, Phil Moody, Jane Allen Nodine, Jorge 
Otero, Virginia Scotchie, Tom Stanley, and 
Thea Weiss. 
VISUAL ARTS 
State Art Collection 
1989-1996 Exhibition 
Now through January 5, 1997 • South Carolina State Museum • Columbia 
An exhibition of work by contemporary South Carolina artists from the South Carolina 
State Art Collection will be displayed at the South Carolina State Museum in Columbia through 
January 5, 1997. 
Consisting of pieces acquired since 1988 (when the entire collection inaugurated the S.C. State 
Museum 's Lipscomb Art Gallery), the exhibit examines trends and issues in contemporary art. 
Fifty-two artists, all born in or living in South Carolina, are represented. 
"Ponchito' s Feat," a linoleum cut, by Marcelo Novo. 
Exhibiting 
Artists 
Aaron Baldwin 
Will Barnes 
Linda Blake 
Alice Boyle 
Paul Bright 
Richard Burnside 
Nola Campbell 
Elizabeth Whiifield 
Cargile 
James K. Chalmers 
Bruno Civitico 
Jim Connell 
Jim Craft 
Vinh T Dang 
David Detrich 
Linda Fantuzzo 
Rose Auue Featherston 
Gwylene Gallimard 
& 
Jean -Marie Mauclet 
]. Scott Goldsmith 
Steven Hewitt 
Judy Hubbard 
Mary Jackson 
Nancy Jaramillo 
Terry Jarrard-
Dimond 
Larry Jordan 
Jo hn Jacobsmeyer 
Elizabeth Keller 
Elizabeth Kinlaw 
Sally Frost Knerr 
Nell Murray Lafaye 
Rebecca Des Marais 
Paul Martyka 
Marguerite Middleton 
Jeremiah Miller 
Marge Moody 
Phil Moody 
William P. Norris 
Marcelo Novo 
Jorge Otero 
Herb Parker 
Edward Rice 
Ly11 Bell Rose 
Edward Shmunes 
Robert Spencer 
Michael Tyzack 
Michael Vatalaro 
Sam Wang 
Karen Werth 
Manni11g Williams 
Susan Willis 
Wi11ston Wingo 
Therese Zemli11 
Bi11g Jiall Zhang 
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M E D I A  A R T S  
1996~97 S o u t h e r n  C l l i r c u i t  T o u r s  S c h e J u l e J  
S o u t h e r n  C i r c u i t ,  a  t o u r  o f  i n d e p e n d e n t  v i d e o  
S o u t h e r n  C i r c u i t  
a n d  f i l m m a k e r s  a n d  t h e i r  w o r k ,  h a s  c h o s e n  s i x  
C r a i g  
B e t h  I  
l R i c h a r d  
I  
J a y  
I  
D a n i e l  
m e d i a  a r t i s t s  f o r  t h e  n e x t  t o u r :  B e t h  H a r r i n g -
S c h e J u i e  
B a l d w i n  
H a r r i n g t o n  G o r d o n  C r a v e n  l R e e v e s  
t o n ,  D a n i e l  R e e v e s ,  C r a i g  B a l d w i n ,  R i c h a r d  C o r -
V i r g i n i a  F e s t i v a l  o f  A m e r i c a n  F i l m  
O c t .  2 1  N o v .  1 1  J a n .  2 0  F e b .  1 7  
I  
M a r .  3 1  
d o n ,  J a y  C r a v e n ,  a n d  L e s l i e  A s a k o  G l a d s j 0 .  
&  C e n t e r  f o r  M e d i a  &  C u l t u r e ,  
C o o r d i n a t e d  b y  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
C h a r l o t t e s v i l l e ,  V A  
M e d i a  A r t s ,  C e n t e r ,  t h e  s e l e c t i o n  w a s  m a d e  b y  I l l  C o l u m b i a  F i l m  S o c i e t y  &  C o l u m b i a  
O c t .  2 2  N o v .  1 2  
I  
J a n .  2 1  
F e b .  1 8  A p r .  1  
t h e  S o u t h e r n  C i r c u i t  F i l m N i d e o  P r e s e n t e r s  w h o  
M u s e u m  o f  A r t ,  C o l u m b i a ,  S C  
s c r e e n e d  w o r k  f r o m  4 5  i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n  
I l l  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ,  C l e m s o n ,  S C  
O c t .  2 3  
N o v .  1 3  J a n .  2 2  
F e b .  1 9  A p r .  2  
i n d e p e n d e n t s .  
T h e  a r t i s t s  w i l l  t o u r  s e v e n  s o u t h e r n  s i t e s  f r o m  1 1 1  
M i l l s a p s  C o l l e g e ,  J a c k s o n ,  M S  
O c t .  2 4  N o v .  1 4  J a n .  2 3  
F e b .  2 0  A p r .  3  
S e p t e m b e r  1  9 9 6  t o  A p r i l  1  9 9 7  w i t h  s c r e e n i n g s  
a n d  i n - p e r s o n  p r e s e n t a t i o n s  t h a t  a l l o w  v i e w e r s  I l l  
A s h e v i l l e  A r t  M u s e u m ,  A s h e v i l l e ,  
O c t .  2 5  N o v .  1 5  
J a n . 2 4  F e b .  2 1  
I  
A p r .  4  
N C  
a n d  a r t i s t s  t o  e x p e r i e n c e  s o m e  o f  t h e  m o s t  
i n n o v a t i v e  w o r k s  p r o d u c e d  t o d a y .  I l l  
N o r t h  C a r o l i n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  
O c t .  2 8  N o v .  1 8  J a n .  2 7  
F e b .  2 4  A p r .  7  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  S o u t h e r n  C i r -
R a l e i g h ,  N C  
c u i t  P r o g r a m ,  c a l l  t h e  S .  C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
I l l  
D u k e  U n i v e r s i t y ,  D u r h a m ,  N C  
O c t .  2 9  
N o v .  1 9  J a n . 2 8  
F e b .  2 5  
I  
A p r .  8  
M e d i a  A r t s  C e n t e r  a t  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
S o u i l b . e r n  C i r c u i t  A r t i § t §  
L e s l i e  A s a k o  G l a d s j 0  C r a i g  B a l d w i n  D a n i e l  R e e v e s  B e t h  H a r r i n g t o n  R i c h a r d  G o r d o n  J a y  C r a v e n  
V I D E O G R A P H E R  F I L M M A K E R  
V I D E O G R A P H E R  F I L M M A K E R  
F I L M M A K E R  F I L M M A K E R  
G l a d s j 0  a n d  N a t h a l i e  S o n i c  O u t l a w s  u s e s  t h e  
A s s e m b l e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  T h e  B l i n k i n g  M a d o n n a  &  T h e  G a t e  o f  H e a v e n l y  P e a c e  W h e r e  t h e  R i v e r s  F l o w  
B o r g e r s ' s  d o c u m e n t a r y  n o w - i n f a m o u s  1 9 9 1  N e g -
f i v e  y e a r s .  S c o t l a n d - b a s e d .  O t h e r  M i r a c l e s  i s  a n  i s  a  d o c u m e n t a r y  a b o u t  t h e  N o r t h  t e l l s  t h e  s t o r y  o f  a  
T r u t h  U n d e r  S i e g e  p o r - a t i v l a n d - U 2  c a s e  a s  a  
A m e r i c a n - b o r n  R e e v e s '  h o u r - l o n g  " c r e a t i v e  n o n -
p r o t e s t s  a t  T i a n a n m e n  V e r m o n t  l o g d r i v e r .  N o e l  
t r a y s  t h e  e f f o r t s  o f  i n d e -
s p r i n g b o a r d  t o  e x a m i n e  
O b s e s s i v e  B e c o m i n g  t u r n s  f i c t i o n "  f i l m  w h i c h .  i n  p a r t .  1 9 8 9  a n d  t h e  r e s u l t i n g  B e i - L o r d .  a n d  h i s  C r e e  I n d i a n  
p e n d e n t  j o u r n a l i s t s  i n  i s s u e s  o f  s a t i r e ,  c o p y r i g h t  
a  c o u r a g e o u s  p e r s o n a l  
t e l l s  t h e  s t o r y  o f  h o w  t h e  j i n g  M a s s a c r e  o f  J u n e  4 .  
m a t e .  B a n g o r .  w h o  f a c e  
S e r b i a .  C r o a t i a .  a n d  
i n f r i n g e m e n t  a n d  " f a i r  
e x o r c i s m  i n t o  a  v i s i o n a r y  f i l m m a k e r  r e c o r d e d  a  T h e  f i l m  e x p l o r e s  t h e  h i s t o -
t h e  e x t i n c t i o n  o f  t h e i r  w a y  
B o s n i a - H e r z e g o v i n a  w h o  
u s e "  l a w s .  T h i s  f r e e - f o r m  
m e d i t a t i o n .  U n r a v e l l i n g  a  p u r p o r t e d  m i r a c l e  w i t h  r y  o f  t h e  d e m o n s t r a t i o n s  o f  l i f e  w h e n  t h e  r e g i o n ' s  
h a v e  b e e n  f i g h t i n g  f o r  t h e  c o l l a g e  e s s a y  r e w o r k s  
t u r b u l e n t  f a m i l y  h i s t o r y  
h e r  v i d e o  c a m e r a  a n d  t h e  a n d  c o m m e n t s  o n  t h e  f i r s t  b i g  p o w e r  d a m  
d e m o c r a t i c  i d e a l s  o f  a  f o u n d  f i l m  a n d  s o u n d  i n t o  
t h r o u g h  p h o t o g r a p h s  t h a t  
s u b s e q u e n t  m e d i a  e v e n t  " d e e p  s t r u c t u r e "  o f  p o l i t i c a l  t h r e a t e n s  t o  f l o o d  t h e i r  
f r e e  p r e s s  d u r i n g  t h e  w a r s  n e w  a n d  h i l a r i o u s  c o n -
r e v e a l  l i t t l e  o f  t h e  b i g a m y ,  
t h a t  e n s u e d .  T h i s  f u n n y  h a b i t s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  l a n d .  T h e  f i l m  s t a r s  R i p  
w h i c h  h a v e  d e v a s t a t e d  t e x t s  a s  i t  s u r v e y s  a n d  
c h i l d  a b u s e  a n d  m e n t a l  i l l - a n d  p o i g n a n t  p i e c e  h a v e  f o r m e d  p u b l i c  l i f e  i n  
T o r n .  T a n t o o  C a r d i n a l .  B i l l  
f o r m e r  Y u g o s l a v i a .  s a m p l e s  t h e  c o n t e m p o -
n e s s  t h a t  w e n t  o n  b e h i n d  d e t a i l s  e v e n t s  i n  t h e  s u m - C h i n a  o v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y .  
R a y m o n d .  M i c h a e l  J .  F o x .  
D e s p i t e  p o l i t i c a l  a n d  r a r y  " c u l t u r e  j a m m e r "  
t h e m .  R e e v e s  u s e s  m u l t i -
m e r  o f  1  9 9 1  w h e n  a  s t a t - T h e  f i l m m a k e r s  c o l l e c t e d  J o h n  G r i e s e m e r  a n d  T r e a t  
p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  s c e n e .  T h e  f i l m  i s  c o m -
i m a g e  t e c h n i q u e s  t o  c o n - u e  o f  t h e  V i r g i n  M a r y  
o v e r  3 0 0  h o u r s  o f  h i s t o r i c a l  W i l l i a m s .  S h o w n  a t  n i n e -
i m p o s e d  b y  s i e g e  c o n d i - p r i s e d  o f  e i g h t  d i f f e r e n t  
f r o n t  t h i s  i n t e r i o r  s t o r e -
b l i n k e d  h e r  e y e s  d u r i n g  a n d  c o n t e m p o r a r y  a r c h i v a l  t e e n  i n t e r n a t i o n a l  f i l m  
t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t  f o r m a t s  i n t e r s p e r s e d  w i t h  
h o u s e  o f  p a i n .  B e y o n d  t h e  
a n  I t a l i a n - A m e r i c a n  r e l i - m a t e r i a l  a n d  c o n d u c t e d  f e s t i v a l s .  t h i s  f i l m  h a s  w o n  
r e p r e s s i o n .  t h e s e  c o u r a - t h e  f i l m m a k e r ' s  s u b s t a n -
p r i v a t e  r e a l m  i s  t h e  o v e r - g i o u s  f e a s t  i n  B o s t o n ' s  i n t e r v i e w s  w i t h  w o r k e r s ,  s t u -
a c c l a i m  a n d  a w a r d s  f o r  i t s  
g e o u s  i n d i v i d u a l s  p r o v i d e  t i a l  a r c h i v e  o f  s l e a z y  s c i - f i  
l a y i n g  o f  h i s t o r i c a l  a r c h i v e  
N o r t h  E n d  a n d  c h a n g e d  d e n t s .  i n t e l l e c t u a l s  a n d  g o v - p r o d u c e r  a n d  a c t o r s  a n d  
t h e i r  a u d i e n c e s  w i t h  a  a n d  c h e a p  h o r r o r  m a t e r i -
f o o t a g e  d e p i c t i n g  t h e  s u f -
t h e  l i f e  o f  a  w o m a n  l o o k - e m m e n t  o f f i c i a l s .  t o  p r e s e n t  h a s  b e e n  s h o w n  a c r o s s  
v o i c e  o f  s a n i t y  a m i d  t h e  a ! .  
f e r i n g s  o f  m a n y  c h i l d r e n .  i n g  f o r  a  f e w  g o o d  a  w i d e  r a n g e  o f  C h i n e s e  
t h e  U . S .  a n d  s o l d  t o  t h i r -
h y s t e r i a  o f  w a r .  
E x h i b i t e d  w o r l d w i d e .  t h i s  a n s w e r s .  p e r s p e c t i v e s  o n  a  d e f i n i n g  t y - s i x  c o u n t r i e s .  
f i l m  w a s  n o m i n a t e d  f o r  a n  
t i m e  i n  C h i n a ' s  m o d e m  h i s -
i n t e r n a t i o n a l  E M M Y  A w a r d .  
t o r y .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  
I  
N o v e m b e r  
I  D e c e m b e r  1 9 9 6  
5  
COMMUNITY ARTS 
"Community 
Discovery 
Residencies" 
Provide New 
Opportunities 
In 1 994, the Arts Commission undertook a 
planning process to evaluate arts services and 
needs in inner city neighborhoods across South 
Carolina. As a result of conversations with resi-
dents in the cities of Greenville, Charleston and 
Columbia, the Arts Commission developed three 
demonstration projects called "Community Dis-
covery Residencies." These residencies provided 
inner city communities the opportunity to 
explore and document their cultural heritage and 
produce an artistic product based upon this 
research. 
The Community Discovery Residencies built 
on the existing Mobile Arts Program by pairing 
artists with community cultural researchers. The 
Columbia residency, based at W. A. Perry Middle 
School, combined photography and oral history 
to produce a booklet of interviews with neighbor 
residents. Photographer Cecil Williams and his-
torian Shavonna Maxwell staffed the project. 
The Greenville residency, spearheaded by the 
Metropolitan Arts Council, combined oral history 
with videography to create a brief video history 
of the Nicholtown neighborhood. Videographer 
Don Patterson and community researcher Lisa 
Randle served as project personnel. 
The Charleston Housing Authority worked with 
community researcher Alada Shinault-Smail and 
qui iter Geneva Lowe to create a story quilt based 
on interviews with neighborhood residents. 
Ruth Collins Perry, left. owner of Ruth's beauty salon and dress shop, talks along with Teresa Taylor, one 
of her employees. to students from Allen University. 
Students Find Past in their Presence 
by Lori D. Roberts 
The State, (Edited Reprint) 
December 72. 7995 
So much for history books. 
Some young people are keeping company 
with some of the living historians of the Waver-
ly community. 
They're taking a video camera along to cap-
ture memories of the area around Benedict 
College and Allen University that once thrived 
as a mecca of African-American education, 
business, art. family and religion. 
The finished product: A video history of 
Waverly, it's people and the institutions that 
shape it. 
The project merges in the curiosity of teen-
agers and college students with the wit and 
wisdom of senior citizens in a way that ensures 
history isn't lost and closes a gap between the 
generations. 
It is funded in part by the S.C. Arts Commis-
sion's Mobile Arts program, which provides 
artists-in-residency in communities across the 
state, and the St. Luke's Life Skills Center, a 
prevention-intervention program run by the 
state Department of Juvenile Justice. 
Teaching the students how to use the cam-
era's eye is Virginia videographer Don Patter-
son, whose production company, Impact on 
Youth, teaches young people the art of televi-
sion production. 
The young historians are as diverse as the 
history they're uncovering. Working alongside 
students from Allen and Benedict are 
teenagers who are fulfilling probation require-
ments through the St. Luke's Center. 
"I'm glad we decided to listen and talk to 
some of the older people in the neighborhood 
to find out things we didn't know," said 
Aujenette Archie, 14. "It's important to just 
stop and think, watch and listen, to learn 
about things around us." 
Rachel Griffin, 89, is the point-person for 
the history of education in Waverly. She 
shared much about growing up poor but deter-
mined, with parents who had strict rules and 
neighbors who made sure she followed them. 
Ruth Collins Perry, known in the neighbor-
hood as "Mama P." gave the young historians a 
lesson on Waverly's early business community. 
At 79, Perry remains the owner of her own 
business. Ruth's, a women's clothing and beau-
ty shop on Pine Street. 
Perry recalled the business climate when 
her father, N.H. Collins, opened the first black 
haberdashery. She also gave insight into the 
importance of history, goals and perseverance. 
"If you have a goal, you must persevere," 
said Perry. "This was not easy. It makes a 
woman out of you." 
No matter how small the steps or the goal, 
Perry said, "from little acorns big trees grow." 
Such wisdom is invaluable, Sandy Mills, pro-
fessor of English and Speech at Allen said. 
"Seeing the character of the older people 
and how it helped them through the hard 
times, has strengthened the lives of the 
younger people," Mills said. "It's been inspira-
tional, as well as historical." 
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A R T S  E D U C A T I O N  
A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
F e b r u a r y  3 ,  1  9 9 7  
C o l u m b i a  S h e r a t o n  H o t e l  a t  1 - 2 0  &  B u s h  R i v e r  R o a d  
M a k e  p l a n s  n o w  t o  a t t e n d  t h e  1  9 9 7  A r t s  E d u -
c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  s c h e d u l e d  f o r  a  n e w  
t i m e ,  F e b r u a r y  3 ,  a t  a  n e w  p l a c e ,  t h e  C o l u m b i a  
S h e r a t o n  H o t e l  a t  1- 2 0  &  B u s h  R i v e r  R o a d .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  p r e m i e r  b o o k i n g  c o n f e r e n c e  
f o r  a r t s  e d u c a t i o n ,  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  
C o n f e r e n c e  w i l l  b r i n g  e d u c a t i o n a l  p r e s e n t e r s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  t o g e t h e r  i n  a  s t i m u l a t i n g  a n d  
l i v e l y  e n v i r o n m e n t  t o  d i s c u s s  r e s i d e n c y  p r o g r a m s  
a n d  o t h e r  a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  t h e  1  9 9 7 -
9 8  s c h o o l  y e a r .  
L a s t  y e a r  o v e r  1 1  5  a r t i s t s  e x h i b i t e d  t h e i r  w o r k  
a t  t h e  K o g e r  C e n t e r  a n d  c l o s e  t o  4 0 0  s p o n s o r s  
t o o k  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  i n t e r v i e w  
a r t i s t s  f o r  p o s s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  s c h o o l  
a r t s  e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  b o o k i n g  f a i r ,  t h e  c o n f e r e n c e  
a l s o  a l l o w s  s m a l l  g r o u p s  o f  c o n s t i t u e n t s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s  a p p l i c a t i o n s  f o r  A r t s  E d u -
c a t i o n  I n i t i a t i v e  ( A E I )  G r a n t s ,  w h i c h  a r e  d u e  F e b r u -
a r y  2 4 ,  a n d  f u t u r e  d i r e c t i o n s  f o r  t h e i r  p r o g r a m s  i n  
a r t s  e d u c a t i o n  w i t h  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f .  
S p o n s o r  r e g i s t r a t i o n  m a t e r i a l s  h a v e  b e e n  
m a i l e d  t o  a l l  S o u t h  C a r o l i n a  s c h o o l s  a n d  a r t s  
c o u n c i l s .  R E G I S T E R  N O W !  
M i t c h  C a p e l  " C r a n d a d d y  J u n e b u g "  w e l c o m e d  p r e -
s e n t e r s  o f  e d u c a t i o n a l  r e s i d e n c i e s  t o  t h e  7  9 9 6  A r t s  
E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e .  
F o r  i n f o r m a t i o n  c o n t a c t  t h e  A r t s  E d u c a t i o n  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  
G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  8 0 3 / 7 3 4 -
8 6 9 6 .  I n f o r m a t i o n  i s  a l s o  o n  S C A C  w e b s i t e .  
N o t e :  P l e a s e  c a l l  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  i f  y o u  
r e q u i r e  s p e c i a l  a s s i s t a n c e  t o  a t t e n d .  
A R T S  
E D U C A T I O N  
I N I T I A T I V E S  
A P P L I C A T I O N  D E A D L I N E  F E B R U A R Y  2 4  
F e b r u a r y  2 4 ,  1  9 9 7 ,  i s  t h e  d e a d l i n e  f o r  t h e  n e x t  r o u n d  o f  A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  
( A E I )  G r a n t s .  
S u p p o r t  t h r o u g h  t h e  A E I  g r a n t  p r o g r a m  i s  o f f e r e d  i n  f o u r  c a t e g o r i e s :  
•  R e s i d e n c y  P l u s - A r t i s t  r e s i d e n c i e s ,  p e r f o r m a n c e s ,  p r e - r e s i d e n c y  p l a n n i n g  
•  S t r a t e g i c  P r o j e c t s - A r t s  p r o j e c t s  t h a t  h e l p  a c h i e v e  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  
•  C o m p r e h e n s i v e  P l a n n i n g - D e v e l o p m e n t  o f  c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p l a n s  b y  
b r o a d - b a s e d  p l a n n i n g  t e a m s  
•  A B C  A d v a n c e m e n t - F l e x i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  a c t i v i t i e s  a p p r o p r i a t e  t o  i m p l e m e n t  
c o m p r e h e n s i v e  a r t s  e d u c a t i o n  p l a n s .  
T h e  A E I  g r a n t  c a t e g o r i e s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  p a r t n e r s h i p s  b e t w e e n  c o m m u n i t y  
a r t s  p r o v i d e r s  a n d  s c h o o l s .  
C o m m u n i t y  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  e d u c a t i o n  i n s t i t u t i o n s  m a y  r e q u e s t  c o p i e s  
o f  t h e  g u i d e l i n e s / a p p l i c a t i o n  b o o k l e t s  b y  c o n t a c t i n g  t h e i r  r e g i o n a l  a r t s  c o o r d i n a -
t o r  a t  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  
8 0 3 / 7 3 4 - 8 6 9 6 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
S p o n s o r  
R e g i s t r a t i o n  
1 9 9 7  A E I  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  
S h e r a t o n  H o t e l  
C o l u m b i a ,  S C  
M o n d a y ,  F e b r u a r y  3 ,  1 9 9 7  
R E G I S T E R  N O W !  
R e g i s t r a t i o n  b y  D e c .  2 0  i s  e n c o u r a g e d .  
S P O N S O R  R E G I S T R A T I O N  F O R M  
( o n e  r e g i s t r a n t  p e r  f o r m )  
( P l e a s e  p r i n t )  
N a m e  o f  R e g i s t r a n t :  _ _ _ _ _ _  _  
N a m e  o f  S c h o o l / O r g a n i z a t i o n :  _ _  _  
S c h o o l / O r g a n i z a t i o n  A d d r e s s :  
C i t y :  
C o u n t y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S t a t e :  _ _ _ _ _  _  
Z i p :  
W o r k  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
H o m e  P h o n e # :  _ _ _ _ _ _ _  _  
_ _  M y  r e g i s t r a t i o n  f e e  o f  $ 3 8 . 0 0  i s  
e n c l o s e d .  
I  a m  a  f i r s t - t i m e  c o n f e r e n c e  a t t e n d e e  . .  
( M a k e  c h e c k  p a y a b l e  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  m a i l  t o  S C A C / A E I  
B o o k i n g  C o n f e r e n c e ,  1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  
C o j u m b i a ,  S C  2 9 2 0  1 . )  
C o n f e r e n c e  F e e :  
A  c o n f e r e n c e  f e e  o f  $ 3 8 . 0 0  p e r  
a p p l i c a n t  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g :  
•  r e g i s t r a t i o n  
•  c o n f e r e n c e  s e s s i o n s  
•  l u n c h  
•  f r e e  p a r k i n g  a t  t h e  S h e r a t o n  
H o t e l .  
R e f u n d  P o l i c y :  S C A C  m u s t  h a v e  r e c e i v e d  
w r i t t e n  c a n c e l l a t i o n  n o t i f i c a t i o n  3  w o r k i n g  
d a y s  p r i o r  t o  t h e  c o n f e r e n c e .  
1 9 9 6  
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PERFORMING ARTS 
' 
Make Plans Now To Attend Three Days of Showcase Performances! 
1 997 Performing Arts Showcase 
If you are a performing arts presenter, make plans now to attend the 1Oth Gala Performing Arts Show-
case January 9-11 , 1 997, at the historic Dock Street Theatre in Charleston, SC, for three days of continuous 
live performances by more than 50 performing artists and ensembles. 
A wide variety of performers wi ll be showcased from across South Carolina and the country -bluegrass, 
jazz and classical musicians. modern and classical dancers, theatre companies, storytellers, puppeteers and 
mimes. 
Presenters who attend Showcase '97 can make booking arrangements for the entire year directly with 
the talented performers who have been selected by professional panels to participate. Showcase '97 is also 
the perfect opportunity for educators to book performers for arts education programs. 
All arts organizations, festival organizers, colleges, universities, civic organizations, and school representa-
tives interested in arranging performances are encouraged to attend Showcase '97, which is sponsored by 
the South Carolina Arts Corn mission and the City of Charleston. Hawthorn Suites in historic downtown 
Charleston is host hotel for the event. 
To register, fill out the form and mail with your $55 registration fee for each person attending to the 
SCAOSHOWCASE, 1800 Gervais St., Columbia, SC 29201. Make checks payable to SCAOSHOWCASE. 
A performing arts workshop is also scheduled prior to the opening of SHOWCASE. For more information 
about the workshop, including registration fees and a schedule, phone 80317 43-8757, FAX 8031734-8526, 
email jguinn@scsn.net, or simply check the appropriate box on the SHOWCASE registration form. 
All registrants to SHOWCASE will receive a Presenter Registration Packet containing specific information 
about Showcase agendas and special events such as a reception and breakfasts. Presenters will also receive an 
artist directory, which includes availability, fees and technical needs for each artist. A list of selected Showcase 
'97 performers will also be available from the Arts Commission. Featured at right are artists who performed at 
Showcase '95. 
The Performing Arts Showcase is only held every other year. Make 1997 your year to attend! 
---------------------------, 1 PRESENTER REGISTRATION FORM 
To register, fill in the registration form below and mail along with fee payment to: 
SCAOSHOWCASE, 1 800 GeNais St., 
Columbia, SC 29201 
II (Please Print) Name ------------------------------------------------------------1 Organization _________________________ _ 
I Address 
-----------------------------------------------------------1 City ___________________________ State ___________ ,Zip _________ _ 
1 Phone FAX ______________ _ 
I Additional Person(s) ______________________ __ 
· ----------------------------
1 
. ----------------------------
1 Please send registration information on the pre-SHOWCASE workshop. 
I 
I # of people X $55 for SHOWCASE 
1 Total Amount Due: $ -----------------------------------
1 (Make checks payable to SCAC/SHOWCASE) 
: For special SHOWCASE rates call Hawthorn Suite 
l. _ .!_n ~!,! ~ ~ c_d ~ ~ ~ :_ "- C_!!:!: 1_: s.: o_!! _: t-8~ ~ r:_1 !.:3.. ~ ::.·- .J 
8 October I November I December 
Nan Curley in "The Diary of Opal Whiteley" 
North Carolina Shakespeare Festival 
Roger Bellow 
1996 ARTIFACTS 
. ,  
F a c a d e  r e h a b i l i t a t i o n  s t u d y  o f  C h e r a w ,  S .  C ,  w a s  
f u n d e d  b y  t h e  S . C .  D e s i g n  A r t s  P a r t n e r s h i p .  
D e s i g n  A r t s  
G r a n t s  D e a d -
l i n e :  A p r i l  1  5  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
a n n o u n c e s  a n  A p r i l  1 5 .  1 9 9 7 .  d e a d l i n e  f o r  
a p p l i c a t i o n s  f o r  i t s  D e s i g n  A r t s  G r a n t s  f o r  F Y : 9 8 .  
T h e  D e s i g n  A r t s  G r a n t s  p r o g r a m  s u p p o r t s  
a c t i v i t i e s  t h a t  p r o m o t e  d e s i g n  e x c e l l e n c e  i n  t h e  
a r e a  o f  a r c h i t e c t u r e .  l a n d s c a p e  a r c h i t e c t u r e .  
i n t e r i o r  d e s i g n ,  g r a p h i c  a n d  p r o d u c t  d e s i g n  a n d  
.  u r b a n  p l a n n i n g .  G r a n t s  a r e  l i m i t e d  t o  n o n - c a p i -
t a l  e x p e n d i t u r e s  a n d  a r e  o n l y  a w a r d e d  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  o r  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s .  E a c h  g r a n t  m u s t  b e  m a t c h e d  b y  t h e  
a p p l i c a n t .  w i t h  m a x i m u m  f u n d i n g  o f  $ 2 , 5 0 0  f o r  
e a c h  g r a n t .  
A p p l i c a n t s  c a n  a p p l y  f o r  s u p p o r t  f o r  s u c h  
p r o j e c t s  a s :  p l a n n i n g  f o r  r e s t o r a t i o n  o f  f a c a d e  
e l e m e n t s .  r e n d e r i n g s  o f  h i s t o r i c  b u i l d i n g s  o r  
l a n d s c a p e s  f o r  a r c h i v a l ,  b u s i n e s s  r e c r u i t m e n t  o r  
c e l e b r a t i o n  p u r p o s e s .  p r e l i m i n a r y  d e s i g n s  f o r  
m a j o r  c o m m u n i t y  p r o j e c t s .  t h e  d e s i g n  o f  p a r k s  
a n d  p u b l i c  s p a c e s .  m a s t e r  p l a n s  f o r  o p e n  s p a c e  
c o m m u n i t i e s .  s i g n a g e  f o r  e n t r y  w a y s ,  d e s i g n  o f  
t o w n / c o u n t y  p r o m o t i o n a l  b r o c h u r e s .  p u b l i c  
i m p r o v e m e n t s .  d e s i g n  o f  n e w  p r o d u c t s .  o r  i n n o -
v a t i v e  s t r e e t s c a p e  p r o p o s a l s .  
F o r  g u i d e l i n e s  a n d / o r  a p p l i c a t i o n s .  c o n t a c t  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  1 8 0 0  G e r -
v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  7 3 4 - 8 6 9 6 .  
E - m a i l :  g o l d s t e i @ s c s n . n e t .  
D E S I G N  A R T S  
P a r t n e r s h i p  S e r v e s  S o u t h  
C a r o l i n a  C o m m u n i t i e s  
b y  R o b e r t  W  B a i n b r i d g e ,  D i r e c t o r  
S . C .  D e s i g n  A r t s  P a r t n e r s h i p  
T h e  m i s s i o n  o f  t h e  S . C .  D e s i g n  A r t s  P a r t n e r -
s h i p ,  a  p r o j e c t  o f  t h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n ,  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  o f  A r c h i t e c t u r e  A r t s  
a n d  H u m a n i t i e s .  a n d  t h e  S . C .  D o w n t o w n  D e v e l -
o p m e n t  A s s o c i a t i o n .  i s  t o  p u t  q u a l i t y  d e s i g n  t o  
w o r k  f o r  t h e  s t a t e  b y  p r o v i d i n g  d e s i g n  a s s i s -
t a n c e  t o  r e v i t a l i z e  d o w n t o w n s .  l a n d s c a p e  e n t r y  
c o r r i d o r s .  i m p r o v e  s i g n a g e  a n d  g r a p h i c s .  p r e -
p a r e  i n n o v a t i v e  o p e n  s p a c e  l a n d  p l a n s .  r e h a b i l i -
t a t e  h i s t o r i c  b u i l d i n g s ,  d e v e l o p  p a r k  a n d  t r a i l  
s y s t e m s .  a n d  g u i d e  t h e  g r o w t h  o f  u n i v e r s i t y  
c a m p u s e s .  
T h e  p a r t n e r s h i p  b e g a n  w i t h  t h e  v i s i o n  o f  t h e  
p r o j e c t  f o u n d e r s .  T h e  S . C .  A r t s  C o m m i s s i o n  
b e l i e v e d  t h a t  d e s i g n  a s s i s t a n c e  a n d  a d v o c a c y  
o f  t h e  d e s i g n  a r t s  c o u l d  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  S . C .  D o w n t o w n  D e v e l o p -
m e n t  A s s o c i a t i o n  s a w  t h a t  w i t h  o r g a n i z e d  
d e s i g n  a s s i s t a n c e .  M a i n  S t r e e t  p r o g r a m s  a n d  
d o w n t o w n  d e v e l o p m e n t  o r g a n i z a t i o n s  c o u l d  
i m p r o v e d  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e  a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  
c r e a t e  e c o n o m i c  i n c e n t i v e s .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  r e c o g n i z e d  t h e  n e e d  t o  
i n v o l v e  i t s  s t u d e n t s  m o r e  b r o a d l y  i n  c o m m u n i t y  
e f f o r t s  a n d  t o  d e v e l o p  n e w  s e r v i c e  r e s o u r c e s  
f o r  a  s t r o n g  n e t w o r k  o f  e x t e n s i o n  f i e l d  a g e n t s .  
T h r o u g h  a n  a p p l i c a t i o n  p r o c e s s .  3 1  p u b l i c  
s e r v i c e  p r o j e c t s  i n  1  6  S o u t h  C a r o l i n a  c o u n t i e s  
h a v e  b e e n  c o m p l e t e d  t h r o u g h  t h e  d e s i g n  a s s i s -
t a n c e  o f  t h e  P a r t n e r s h i p .  T h e y  i n c l u d e  p l a n s  
f o r  a  r e s i d e n t i a l  c e n t e r  f o r  y o u t h  i n  A n d e r s o n .  
d e s i g n  a n d  f e a s i b i l i t y  s t u d i e s  f o r  e c o n o m i c  a n d  
c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  f o r  t h e  C a t a w b a  
I n d i a n  N a t i o n .  d o w n t o w n  i m p r o v e m e n t ,  r e h a -
b i l i t a t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  B l a c k v i l l e ,  B l a c k s -
b u r g ,  C h e r a w .  C l i n t o n .  E s t i l l ,  H o l l y  H i l l ,  S a n t e e  
a n d  S t a r r .  m a s t e r  a n d  a r c h i t e c t u r a l  p l a n n i n g  f o r  
A n d e r s o n  C o l l e g e  a n d  S o u t h e r n  W e s l e y a n  U n i -
v e r s i t y ,  t o  n a m e  a  f e w .  
B a s e d  o n  o u t s i d e  e s t i m a t e s .  t h e  t o t a l  v a l u e  
o f  P a r t n e r s h i p  s e r v i c e s  s i n c e  1  9 9 4  c o u l d  b e  
p l a c e d  a t  w e l l  o v e r  $ 1  m i l l i o n .  w i t h  t o t a l  i m p l e -
m e n t a t i o n  c o s t s  o f  a l l  r e c o m m e n d e d  p r o j e c t s  
r u n n i n g  w e l l  o v e r  $ 1  b i l l i o n .  T h e  p a r t n e r s h i p  
a l s o  u s e s  c o n f e r e n c e s  a n d  a  d e s i g n  i n s t i t u t e  t o  
i n c r e a s e  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  q u a l i t y  d e s i g n .  
A p p l i c a t i o n  P r o c e s s  
T h e  P a r t n e r s h i p  c h o o s e s  d e s i g n  p r o j e c t s  
c a r e f u l l y  t o  i n s u r e  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  l e a d i n g  
e d g e  r e s e a r c h  a n d  d o  n o t  h a v e  a d e q u a t e  f u n d -
i n g  s u p p o r t  t o  p a y  n o r m a l  p r o f e s s i o n a l  d e s i g n  
f e e s .  S e l e c t e d  a p p l i c a n t s  c o n t r i b u t e  $ 5 0 0  t o  
$ 5 , 0 0 0  t o  d e f r a y  p r o j e c t  e x p e n s e s .  E a c h  c l i e n t  
a g r e e s  i n  t h e i r  c o n t r a c t  t o  h i r e  d e s i g n  p r o f e s -
s i o n a l s  i f  t h e y  c a r r y  t h e  p r o j e c t  f o r w a r d  t o  
i m p l e m e n t a t i o n .  
F o r  g u i d e l i n e s .  o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  c o n t a c t  
R o b e r t  W .  B a i n b r i d g e ,  D i r e c t o r .  S . C .  D e s i g n  A r t s  
P a r t n e r s h i p ,  1  2 9  L e e  H a l l .  C l e m s o n .  S C  
2 9 6 3 4 - 0 5 1 1 .  8 6 4 / 6 5 6 - 7 1 2 8 .  E - m a i l :  b a i n -
b r r @ m a i i . C i e m s o n . e d u .  
L o v a b l e  C o m m u n i t i e s  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  D o w n - o f  t h e  t o p  t e n  t o u r i s t  d e s t i -
t o w n  D e v e l o p m e n t  A s s o c i a - O c t o b e r  2 1  - 2  3  n a t i o n s  i n  t h e  w o r l d ;  a n d ,  
t i o n  i s  s p o n s o r i n g  a  t h r e e - .  N o r m a n  K o o n c e .  F A I A ,  p r e s i -
d a y  c o n f e r e n c e  e n t i t l e d  " L o v - C h a r l e s t o n ,  S o u t h  C a r o l m a  d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  A r c h i -
a b l e  C o m m u n i t i e s . "  T h e  c o n - t e c t u r a l  F o u n d a t i o n .  
f e r e n c e  w i l l  b e  h e l d  O c t o b e r  2 1 - 2 3 ,  1 9 9 6 ,  i n  T h r e e  e d u c a t i o n  t r a c k s  g i v e  c o n f e r e n c e  p a r t i e -
C h a r l e s t o n .  A r t s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  o t h e r  d o w n - i p a n t s  m u l t i p l e  o p p o r t u n i t i e s  t o  e x p l o r e  v a r i o u s  
t o w n  a d v o c a t e s  a r e  u r g e d  t o  a t t e n d .  e l e m e n t s  o f  l o v e a b l e  c o m m u n i t i e s :  t h e  h u m a n  
" L o v a b l e  C o m m u n i t i e s "  m e l d s  a  t r u l y  l o v a b l e  d i m e n s i o n .  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  t h e  e c o n o m y .  
p l a c e .  C h a r l e s t o n .  S C ,  w i t h  c u t t i n g  e d g e  t h i n k e r s  T h e  c o n f e r e n c e  w i l l  a l s o  i n c l u d e  t o u r s .  s o c i a l s ,  
o n  t h e  s u b j e c t  o f  c o m m u n i t y ,  a n d  m e m o r a b l e  o y s t e r  r o a s t s  a n d  m o r e .  
a c t i v i t i e s .  e x p e r i e n c e s  a n d  l a b o r a t o r i e s  f o r  t h e  F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n .  o r  t o  r e g i s t e r .  c o n t a c t  
s t u d y  o f  c o m m u n i t y .  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D o w n t o w n  D e v e l o p m e n t  
S p e a k e r s  i n c l u d e  T h o m a s  H y l t o n .  P u l i t z e r  A s s o c i a t i o n .  P O  B o x  1 1 6 3 7 .  C o l u m b i a .  S C  
P r i z e - w i n n i n g  a u t h o r  o f  S a v e  O u r  L a n d .  S a v e  O u r  2 9 2 1 1 .  8 0 3 / 2 5 6 - 3 5 6 0 .  F A X  8 0 3 / 7 9 9 - 9 5 2 0 .  E -
T o w n s ;  C h a r l e s t o n  M a y o r  J o s e p h  P .  R i l e y ,  a r c h i - m a i l :  B L @ M A S C . S T A T E . S C . U S .  
t e e t  o f  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  C h a r l e s t o n  i n t o  o n e  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  D e c e m b e r  1 9 9 6  
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SC ARTS COMMISSION GRANT AWARDS 
The South Carolina Arts Commission has 
awarded the following matching grants to 
South Carolina artists, arts and community 
organizations and educational institutions for 
FY:97 ,which runs from July 1 , 1 996, to June 
30, 1997. Grantee applications are reviewed 
by professional peer panels with fina l selec-
tions and funding amounts approved by the 
South Carolina Arts Commission Board of 
Commissioners. A listing of these panelists 
are li sted on page 1 2 of this publication. For 
more information on matching grants fro m the 
South Caro li na Arts Commission, contact your 
Regiona l Arts Coord inator at the S.C. Arts 
Comm ission, 1800 Gerva is St., Columbia, SC 
2920 1' 8031734-8696. 
ARTS COUNCILS 
GRANTEE COUNTY AWARD 
Anderson Arts Cncl Anderson $21 ,000 
Arts Cncl of Beaufort Co. Beaufort 11 '170 
Arts Cncl. of Orangeburg Co. Orangeburg 5,160 
Arts Partnership of S'burg Spartanburg 18,005 
Black Creek Arts Cncl Darlington 1,000 
Blue Ridge Art Asso Oconee 4,865 
Ca lhoun Co Museum Cltrl Ctn Calhoun 11 ,400 
City of Charleston Charleston 13,803 
City of N. Charleston Charleston 12,860 
Clarendon Co. Cltrl Art Cncl Clarendon 2,887 
Colleton Cnty Arts Cncl Col leton 4,750 
Columbia Music Festival Richland 10,574 
Comm for Afr.-Amer. Hist Georgetown 8,500 
County of Chester/Arts Cncl Chester 4,030 
Creative Spark Charleston 7, 141 
Cultura l Cncl of Rich/Lex Rich land 12, 175 
Edgefield Cnty. Arts Cncl. Edgefield 1,500 
Fine Arts Cntr Kershaw Kershaw 18,458 
Florence Area Arts Cncl Florence 2,000 
Georgetown Arts Comm Georgetown 4,67 1 
Hampton Co Arts Cncl Hampton 1,500 
Harry Cultural Arts Cncl Harry 7,049 
Lancaster Cncl of Arts Lancaster 13,683 
Laurens Co Arts Cncl Laurens 2,920 
Lee Co Arts Cncl Lee 3,500 
Lowcountry Arts & Cltrl Cncl Cha rleston 3,500 
Marion Co. Arts Cncl Marion 3,890 
Marlboro Area Arts Cncl Marlboro 8,475 
McCelvey Cntr. Inc. of York York 2,77 1 
McClellanville Arts Cncl Cha rleston 8,204 
McCormick Arts Cnci/Keturah McCormick 8,503 
Metropolitan Arts Cncl Greenville 12. 131 
Ridge Arts Cncl Lexington 2,000 
Rock Hil l Arts Cncl York 20.000 
Rose Hil l Arts Cntr/Aiken Cntr Aiken 1,720 
Sa luda Arts Cnci/Square Sa luda 1,500 
Self Fami ly Arts Cntr Beaufort 5,815 
Town of Cheraw/ Cheraw Arts Chesterfield 3,7 10 
Very Special Arts-SC-Inc. Dorchester 2,000 
Wil liamsburg Co. Arts Cncl Wil liamsburg 2,920 
DANCE 
Ballet Guild of S'burg Spartanburg 2, 100 
Charleston Ba llet Theatre Charleston 20,000 
Columbia City Ba llet Rich land 6,000 
Cltrl Cncl/ Rich/Lex/SC Summer 
Dance Conservatory Rich land 1,500 
Greenville Ballet Asso Greenville 7,250 
Arts Commission FY:97 Fellows 
Paul Rucker Tarleton Blackwell Mike Lavine 
The South Carolina Arts Commission award-
ed $7,500 fellowships, beginning July 1, 
1 996, to six South Carolina artists in four arts 
disciplines. Here's an update on some of their 
recent accomplishments and interests-- and 
several venues where you can see work pro-
duced and performed by these talented artists. 
Paul Rucker, Music Performance Fellow, will 
be playing bass for the South Carolina Philhar-
monic, Asheville Symphony and Long Bay 
Symphony this season and is booked for Arts 
Commission arts education residencies in 
Aiken, Conway and Anderson. He is also 
releasing a new jazz CD this winter. 
Tarleton Blackwell, Visual Arts Fellow, was 
included in an Olympics exhibit at Fay Gold 
Gallery in Atlanta and had his work shown in a 
"video wall" produced by ACT, an arts group, 
which is planning to show it in New York this 
fall. His one-person show of new paintings can 
be seen through December 1 6 at USC's 
McKissick Museum and he has shows planned 
at the Morris Gallery, Columbia; Hodges Taylor 
Gallery, Charlotte; Sumter Gallery of Art; 
GENERAL SUPPORT 
SC Gov's School for the Arts Greenville 
SC Arts Al liance York 
GENERAL SUPPORT • LITERARY ORGANIZATIONS 
30,000 
10,000 
SC Academy of Authors Lexington 2.231 
USC/SC Young Writers' Con f Richland 2,500 
GENERAL SUPPORT • MEDIA ARTS ORGANIZATIONS 
Columbia Fi lm Society Richland 5,4 70 
GENERAL SUPPORT • MUSIC ORGANIZATIONS 
Arpad Darazs Singers 
Blues in the Schools 
Charleston Renaissance Enbl 
Charleston Symphony 
Conductor's Institute 
Etherredge Center Orch 
Fine Arts Ctr Ker-Upton Trio 
Greenvi lle Chorale 
Greenvi lle Symphony 
Hartsvi lle Civic Chora le 
Heritage Chamber Players 
Hil ton Head Orchestra 
Palmetto Mastersingers 
SC Philharmonic Orchestra 
Richland 
Charleston 
Charleston 
Charleston 
Richland 
Aiken 
Kershaw 
Greenville 
Greenvil le 
Darlington 
Greenvil le 
Beaufort 
Richland 
Richland 
2,989 
8,000 
2,000 
32,000 
5,000 
3,500 
5,350 
6, 100 
28,000 
3,500 
4,500 
2.000 
5,000 
24,400 
PaulA/len J. Scott Goldsmith Anne Creed 
Brownsboro Gallery, Louisville, KY: McAllen 
International Museum, McAllen, TX: and, 
Wichita State University. 
Mike Lavine, Crafts Fellow, will have a one-
person show at Gallery 10 in Washington, DC, 
January 2 through 25. 
Paul Allen, Fellow in Poetry, has won this 
year's Vassar Miller Poetry Prize for his book of 
poetry, American Crawl. Along with a mone-
tary award, the book will be published by the 
University of North Texas Press in the fall of 
1997. 
J. Scott Goldsmith, Visual Arts Fellow, was in 
a four-person show this summer entitled, 
"Southern Expressions," at the Asheville Muse-
um, and was included in a show at the Alterna-
tive Museum, New York, last year. 
Anne Creed, Fellow in Prose, received her 
MFA in Creative Writing from Vermont College 
this summer, and gave readings around the 
state this past year through the S. C. Readers 
Circuit. She is trying to write a story a month. 
GENERAL SUPPORT • PRESENTING ORGANIZATIONS 
Byrne Miller Dance Thtre Beaufort 5.000 
eBushua Foundation Florence 2,000 
Fine Arts Association York 8,500 
Let's Share Inc. Richland 8,500 
Marlboro Civic Cntr Founddtion Marlboro 8,500 
Peace Center Greenvil le 4,750 
Spoleto Festival Charleston 35.000 
Stone Soup Storytelling Spartanburg $4,000 
GENERAL SUPPORT • THEATRE ORGANIZATIONS 
Centre Stage-SC! 
Charleston Stage 
Columbia Marionette 
Cultural Cncl Rich/Lex Co/ 
Actors ' Theatre of SC 
Footlight Players 
Greenville Li ttle Theatre 
Hilton Head lsi. Playhouse 
SC Ch ildren's Theatre 
SC Repertory Co. 
SC Shakespeare 
Spartanburg Little Thtre 
Sumter Little Thtre 
Trustus Theatre 
Warehouse Theatre 
Greenville 
Charleston 
Richland 
Richland 
Charleston 
Greenville 
Beaufort 
Greenville 
Beaufort 
Richland 
Spartanburg 
Sumter 
Rich land 
Greenville 
7,500 
4,845 
4,845 
2.250 
4,000 
4,845 
14,000 
3.000 
2.250 
6,510 
7,500 
1,500 
11.250 
8,750 
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S C  A R T S  C O M M I S S I O N  
1
G R A N T  A W A R D S  
G E N E R A L  S U P P O R T  •  V I S U A L  O R G A N I Z A T I O N S  
B l u e  R i d g e  A r t s  C n c i / S c h o o l  
B r o o k g r e e n  G a r d e n s  G e o r g e t o w n  5 , 3 5 0  
D i s t  o f  O c o n e e  C o  O c o n e e  
5 , 0 3 8  
C a r o l i n a  A r t  A s s o / G i b b e s  C h a r l e s t o n  3 0 , 8 0 0  
C h a r l e s t o n  C o  S c h o o l  o f  A r t s  C h a r l e s t o n  4 4 3  
C o l u m b i a  A r t  A s s o c i a t i o n  R i c h l a n d  3 0 , 8 0 0  
C h e s t e r f i e l d  H i g h  S c h o o l  C h e s t e r f i e l d  
8 8 6  
C l t r l  C n c l  o f  R i c h / l e x  C o /  
C h r i s t  C h u r c h  E p i s c o p a l  S c h o o l  G r e e n v i l l e  6 9 6  
V i s t a  S t u d i o s  R i c h l a n d  5 , 2 1 0  
C i t i e s  i n  S c h o o l s  D a r l i n g t o n  8 0 8  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  G r e e n v i l l e  3 4 , 3 2 9  
C l a y  H i l l  E l e m  S c h o o l  D o r c h e s t e r  4 5 9  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  B e a u f o r t  1 , 5 0 0  
C l o v e r  J u n i o r  H i g h  Y o r k  4 2 8  
P r i n t  S t u d i o  S o u t h  C h a r l e s t o n  4 , 5 0 0  
C l o v e r  M i d d l e  Y o r k  4 5 9  
S C  A r t i s a n s  C e n t e r  C o l l e t o n  1 1 , 2 5 0  
C o l l e t o n  C o  A r t s  C n c l /  
S C  W a t e r c o l o r  S o c i e t y  
A n d e r s o n  
5 , 0 0 0  
C o l l e t o n  C o  S c h o o l s  
C o l l e t o n  7 , 6 0 0  
S ' B u r g  C o  A r t  A s s o  S p a r t a n b u r g  1 5 , 0 0 0  
C n t y  C h e s t e r /  A r t s  C n c l  
S p r i n g m a i d  V i l l a  A r t  M u s e u m  H a r r y  1 , 4 5 5  
C h e s t e r  C o  
C h e s t e r  3 , 8 9 5  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  S u m t e r  7 , 5 0 0  
C r e a t i v e  S p a r k  C h a r l e s t o n  4 7 5  
D a r l i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t  D a r l i n g t o n  4 , 4 3 3  
S u s G R A N T I N G  
f' " '  
I  
D o r c h e s t e r  D i s t  T w o  D o r c h e s t e r  4 , 2 7 5  
'  
E  P  T o d d  E l e m  S c h o o l  S p a r t a n b u r g  4 5 9  
B e a u f o r t  7 , 5 0 0  
I  
A r t s  C n c l  o f  B e a u f o r t  
E d w a r d s  E l e m  C h e s t e r f i e l d  4 7 5  
A r t s  C n c l  o f  O r a n g e b u r g  C o  O r a n g e b u r g  5 , 0 0 0  
I  
E p w o r t h  C h i l d r e n ' s  H o m e  
R i c h l a n d  8 8 6  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  S p a r t a n b u r g  7 , 5 0 0  
I  
F a i r f i e l d  C o  S c h o o l  D i s t  F a i r f i e l d  
1 , 9 0 0  
C o  o f  C h e s t e r / A r t s  C n c l  C h e s t e r  C h e s t e r  2 , 0 0 0  
I  
F i n e  A r t s  A s s o / R o c k  H i l l  
C u l t  C n c l  o f  R i c h / L e x  R i c h l a n d  7 , 5 0 0  
-
S c h o o l  D i s t  Y o r k  6 , 0 4 8  
F l o r e n c e  A r e a  A r t s  C n c l  F l o r e n c e  5 , 0 0 0  
T a m  B a n g  V u  o f  S u m m e r v i l l e  r e c e i v e d  a n  A r t i s t  P r o -
F i n e  A r t s  C n t r - K e r s h a w  K e r s h a w  9 , 5 0 0  
G e o r g e t o w n  C o  A r t s  C o m m  G e o r g e t o w n  2 , 0 0 0  
j e c t  g r a n t  w h i c h  h e l p e d  f u n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  
F i n e  A r t s  C n t r - G r e e n v i l l e  S c i  G r e e n v i l l e  2 , 9 9 3  
H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C n c l  
H a r r y  7 , 5 0 0  
3 6 7 - p a g e  b o o k ,  A n  A n t h o l o g y  o f  V i e t n a m e s e  T r a d i -
F l o r e n c e  S c h l  D i s t  # 3  F l o r e n c e  1 , 5 5 1  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  o f  A r t s  L a n c a s t e r  4 , 0 0 0  
t i o n a !  F o l k  M u s i c  w i t h  7 7 4  f o l k  s o n g s  a n d  t r a d i t i o n -
F l o r e n c e  S c h l  D i s t  O n e  F l o r e n c e  
5 , 6 0 5  
L o w c o u n t r y  A r t s  &  C l t r l  C n c l  C h a r l e s t o n  5 , 0 0 0  
F l o w e r t o w n  E l e m  D o r c h e s t e r  
4 7 5  
M e t r o p o l i t a n  A r t s  C n c l  G r e e n v i l l e  7 , 5 0 0  
a !  m u s i c  s c o r e s .  
- - - - - - -
G e o r g e t o w n  C o  A r t s  C o m m  G e o r g e t o w n  7 , 1 2 5  
R o c k  H i l l  A r t s  C n c l  Y o r k  3 , 0 0 0  
L a n c a s t e r  C o  S c h o o l  D i s t  L a n c a s t e r  
8 , 0 0 0  
G r e e n v i l l e  C o  S c h o o l  D i s t  G r e e n v i l l e  1 2 , 3 0 8  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C n t r  B e a u f o r t  7 , 5 0 0  
L a u r e n s  C o  S c h o o l  D i s t r  5 5  L a u r e n s  
1 0 , 0 0 0  
G r e e n w o o d  S c h l  D i s t r i c t  5 2  G r e e n w o o d  1 , 3 9 3  
S u m t e r  C o  C u l t  C o m m  S u m t e r  7 , 5 0 0  
L e x i n g t o n  C o  S c h o o l  D i s t  2  L e x i n g t o n  6 , 5 0 0  
G r i g g s  R o a d  E l e m  Y o r k  4 7 5  
P i n e  S t .  E l e m  S c h o o l  S p a r t a n b u r g  5 , 0 0 0  
H a r m o n y  S c h o o l  R i c h l a n d  4 7 5  
R U R A L  A R T S  
R e d c l i f f e  E l e m  A i k e n  5 , 0 0 0  
H e a t h w o o d  H a l l  R i c h l a n d  
1 , 4 2 5  
P a g e l a n d  A r e a  A r t s  C n c l  
C h e s t e r f i e l d  5 , 0 0 0  
R i d g e  V i e w  H i g h  S c h o o l  R i c h l a n d  5 , 0 0 0  
H a r r y  C u l t u r a l  A r t s  C n c l  H a r r y  
1 0 , 9 2 5  
S c h o o l  D i s t  o f  O c o n e e  C o  
O c o n e e  
1 0 , 0 0 0  
H o u s t o n  E l e m  S c h o o l  
S p a r t a n b u r g  
4 4 3  
F O L K  A R T S  
S e d g e f i e l d  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  B e r k e l e y  
1 , 1 2 2  
J e n k i n s  H i l l  E l e m  S c h o o l  D o r c h e s t e r  
4 5 9  
C o m m  f o r  A f r i c a n / A m  H i s t  G e o r g e t o w n  2 , 6 7 0  
T r i - D i s t r i c t  A r t s  C o n s o r t i u m  R i c h l a n d  5 , 0 0 0  
L a k e  F o r e s t  E l e m  S c h o o l  
G r e e n v i l l e  
4 7 5  
D i a c h r o n i c  R e s e a r c h  F n d n /  
L a n c a s t e r  C o  C n c l  A r t s  L a n c a s t e r  7 , 6 0 0  
W o r d  o f  M o u t h  P r o d  R i c h l a n d  1 , 3 2 3  
A R T S  E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E  - C O M P R E H E N S I V E  P L A N N I N G  
L a u r e n s  C o  S c h o o l  D i s t  5 6  L a u r e n s  4 , 0 0 5  
H i s t o r i c  C o l u m b i a  F n d n  R i c h l a n d  1 , 4 7 0  
D o r c h e s t e r  D i s t  T w o  D o r c h e s t e r  1 , 6 3 5  
L e e  C o u n t y  S c h s  L e e  1 , 6 1 5  
M c C l e l l a n v i l l e  A r t s  C n c l  C h a r l e s t o n  2 , 7 3 0  
M i l l b r o o k  E l e m  S c h o o l  A i k e n  1 , 2 0 0  
L e x i n g t o n  E l e m  L e x i n g t o n  
2 3 8  
P a l m e t t o  T r u s t  f o r  H i  s t .  P r e s  C h a r l e s t o n  1 , 4 7 0  
L e x / R i c h  S c h l  D i s t  # 5  L e x i n g t o n  6 , 2 2 3  
P e n n  C e n t e r ,  I n c  B e a u f o r t  1 , 4 7 0  
A R T S  E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E  •  S T R A T E G I C  P R O J E C T  
L o n g  J r .  H i g h  S c h o o l  C h e s t e r f i e l d  
9 5 0  
S C  B l u e g r a s s ! T r a d .  M u s i c  A s s n  R i c h l a n d  1 , 4 7 0  
A i k e n  S y m p h o n y  G u i l d  
A i k e n  
1 , 9 5 0  
L o n n i e  B  N e l s o n  E l e m  R i c h l a n d  4 7 5  
U S C - M c K i s s i c k  M u s e u m  
R i c h l a n d  2 , 3 4 0  
A r t s  C n c l  o f  B e a u f o r t  C o  
B e a u f o r t  
2 , 4 0 0  
M a i n  S t r e e t  E l e m  F l o r e n c e  9 5 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  S p a r t a n b u r g  3 , 0 0 0  
M a r i o n  S c h l  D i s t  1  M a r i o n  1 , 9 0 0  
P R O J E C T  S U P P O R T  
B e r k e l e y  C o  S c h o o l  D i s t  B e r k e l e y  
9 5 0  
M i l l b r o o k  E l e m  A i k e n  4 4 3  
C o l  o f  C h a s - W r i t e r s  C o n f  
C h a r l e s t o n  
2 , 5 0 0  
D i s t i n c t i v e  E d u c a t i o n a l  C n t r  L e x i n g t o n  1 , 9 2 5  
M o n t e s s o r i  E l e m  o f  C o l u m b i a  R i c h l a n d  4 5 9  
C o l  o f  C h a s  - H a l s e y  G a l l e r y  C h a r l e s t o n  5 , 5 1 9  
D o r c h e s t e r  S c h o o l  D i s t  T w o  D o r c h e s t e r  3 , 0 0 0  
N e w i n g t o n  E l e m  
D o r c h e s t e r  4 4 3  
H i l t o n  H e a d  D a n c e  T h e a t r e  B e a u f o r t  2 , 5 0 0  
H  E  C o r l e y  E l e m  S c h o o l  L e x i n g t o n  4 7 5  
O a k b r o o k  E l e m  D o r c h e s t e r  2 2 1  
M e d w a y  E n v i r o n m e n t a l  T r u s t  B e r k e l e y  7 , 0 0 0  
K n i g h t s v i l l e  E l e m  D o r c h e s t e r  4 2 0  
O r a n g e b u r g  C o  C n c l  o n  A g i n g  O r a n g e b u r g  
9 5 0  
R i c h l a n d  C o  P u b l i c  L i b r a r y  R i c h l a n d  3 , 3 0 0  
M u r p h y  M .  H o l l o w a y  J r .  
O r a n g e b u r g  S c h l  D i s t  5  O r a n g e b u r g  4 , 4 6 5  
S C  H u m a n i t i e s  C n c l  R i c h l a n d  5 , 0 0 0  
M e m o r i a l  Fn d n  A i k e n  
1 , 3 5 0  
P a g e l a n d  A r e a  A r t s  C n c l /  
O c o n e e  C o m m u n i t y  T h e a t r e  
O c o n e e  
2 , 4 0 0  
C h e s t e r f i e l d  C o  S c h  D i s t  C h e s t e r f i e l d  1 , 5 1 5  
. .  
A R T I S T  P R O J E C T  S U P P O R T  
P e a c e  C n t r  f o r  t h e  P e r f .  A r t s  G r e e n v i l l e  2 , 4 0 0  
P i c k e n s  C o  S c h o o l  D i s t  P i c k e n s  4 , 3 8 5  
K w a m e  D a w e s  
S u m t e r  
2 , 8 4 9  
R i c h l a n d  S c h o o l  D i s t  O n e  R i c h l a n d  
9 5 0  
P i e r c e  Te r r a c e  S c h  R i c h l a n d  4 5 9  
P h i l i p  D a n n  R i c h l a n d  2 , 5 0 0  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C n t r  B e a u f o r t  1 , 0 0 0  
R i c h l a n d  N E  H i g h  S c h  R i c h l a n d  4 4 4  
L y d i a  L i n t o n  P o n t i u s  C h a r l e s t o n  4 , 7 5 0  
S t r a t f o r d  H i g h  S c h o o l  B e r k e l e y  9 5 0  
R i c h l a n d  S c h l  D i s t  # 1  R i c h l a n d  1 5 , 5 3 3  
H a z e l  K e t c h u m  C h a r l e s t o n  2 , 2 5 0  
W a c c a m a w  E l e m  S c h o o l  H a r r y  2 , 5 5 0  
R i c h l a n d  T w o  C h i l d  D e v .  C n t r  R i c h l a n d  2 , 2 8 0  
M l a d e n  M i l i c e v i c  R i c h l a n d  1 , 2 5 0  
W i l m o t  J  F r a s e r  E l e m  C h a r l e s t o n  1 , 3 6 3  
R i d g e  A r t s  C n c l  L e x i n g t o n  1 , 4 2 5  
M a x i n e  W a r s h a u e r  R i c h l a n d  2 , 5 1 9  
R o l l i n g s  E l e m  D o r c h e s t e r  4 5 9  
S a m  D a v i s  R i c h l a n d  3 , 2 5 0  
A R T S  E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E  •  R E S I D E N C Y  P L U S  
S a n d e r s - C l y d e  E l e m  C h a r l e s t o n  4 7 5  
G w y l e n e  G a l l i m a r d  C h a r l e s t o n  3 , 1 5 2  
A C .  M o o r e  E l e m  
R i c h l a n d  4 7 5  
S a n d h i l l s  A c a d e m y  R i c h l a n d  4 4 3  
M a n a  D . C .  H e w i t t  R i c h l a n d  3 , 2 5 0  
A i k e n  C o  C a n s o .  S c h o o l  D i s t  A i k e n  7 , 7 5 8  
S e l f  F a m i l y  A r t s  C n t r  B e a u f o r t  
4 , 2 7 5  
D o t t i e  M o o r e  Y o r k  3 , 2 5 0  
A i k e n  E l e m  A i k e n  4 7 5  
S p a n n  E l e m  D o r c h e s t e r  
2 3 8  
A n d e r s o n  C o  A r t s  C n c l  A n d e r s o n  1 4 , 6 6 4  
S u m m e r v i l l e  E l e m  D o r c h e s t e r  4 7 5  
A R T S  E D U C A T I O N  I N I T I A T I V E  - A B C  A D V A N C E M E N T  
A n d e r s o n  P r i m a r y  S c h o o l  W i l l i a m s b u r g  
4 4 3  
S u m t e r  S c h  D i s t  # 1 7  S u m t e r  2 , 8 5 0  
A s h l e y  R i v e r  C r e a t i v e  A r t s  E l e m  C h a r l e s t o n  3 , 6 3 3  
A r t s  C n c l  o f  B e a u f o r t  C o  
B e a u f o r t  
7 , 1 0 1  
T o w n  o f  C h e r a w / C h e r a w  A r t s  C h e s t e r f i e l d  3 , 3 2 5  
B e a u f o r t  C o  S c h o o l s  
B e a u f o r t  
1 0 , 0 0 0  
A r t s  C n c l  o f  O r a n g e b u r g  C o  O r a n g e b u r g  5 , 6 0 8  
U n i o n  C o  S c h l s  U n i o n  5 2 3  
C  C  P i n c k n e y  E l e m  S c h o o l  R i c h l a n d  1 , 1 4 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  C o  S p a r t a n b u r g  2 7 , 7 6 4  
W a l k e r - G a m b l e  E l e m  
C l a r e n d o n  4 7 5  
C a l h o u n  C o  P u b l i c  S c h o o l s  C a l h o u n  1 0 , 0 0 0  
A r t s  P a r t n e r s h i p  o f  S ' b u r g  C o  S p a r t a n b u r g  4 , 4 0 6  
W e s t v i e w  E l e m  B e r k e l e y  
9 5 0  
G e o r g e t o w n  C o  S c h o o l  D i s t  G e o r g e t o w n  7 , 0 0 0  
B e r k e l e y  C o  S c h  D i s t  
B e r k l e y  7 , 6 9 5  
W i l  L o u  G r a y  O p p o r t u n i t y  S c h  L e x i n g t o n  4 7 5  
K e r s h a w  C o  S c h o o l  D i s t  K e r s h a w  8 , 0 0 0  
B e t h e l  E l e m  Y o r k  4 7 5  
W i n d s o r  H i l l  E l e m  C h a r l e s t o n  4 7 5  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  
I  
N o v e m b e r  
I  
D e c e m b e r  1  9 9 6  7  7  
FY:97 Grant Panelists 
Each year, the Board of the S.C. Arts Commission uti-
lizes the peer panel review process in awarding our major 
grants. Listed below are the individuals who served on 
this year's general and project support panels. If you 
know of someone who would be qualified to serve as a 
panelist, call the Arts Commission at 734-8696 for an 
nomination form. Both in-state and out-of-state nomina-
tions are welcome. 
Fellowship Panels 
Crafts 
Murray Horne, sculptor, Director of Exhibitions & Pro-
grams, Pittsburgh Center for the Arts, Pittsburgh, PA. 
Carol Kumata, metalsmith, Asso. Professor of Sculpture, 
Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA. 
Susanne Slavick, mixed media artist, Asso. Professor of 
Art, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA. 
Visual Arts 
Kay Miller, painter, Asso. Professor, University of 
Colorado Art Dept., Boulder, CO. 
Daniel Salazar, media artist/photographer, Asso. Dir., 
Colorado Cncl on the Arts, Denver, CO. 
Gail Wagner, full-time studio sculptor, Boulder. CO 
Music 
Michael Arnowitt, nationally recognized classical and jazz 
pianist, Highland Park, IL. 
Jody Diamond, Professor of Music, Dartmouth College, 
Lebanon, NH 
Larry Polansky, professional musician, Lebanon, NH 
Literature-Prose 
Pam Durban, author; Professor of Creative Writing, 
Georgia State University, College Park, CA. 
Ben Cheever. nationally recognized author of non-fiction, 
Pleasantville, NY 
Literature-Poetry 
Lynn Emanuel, Director, Creative Writing Program, 
University of Pittsburg, Pittsburgh, PA. 
Kelly Cherry, poet; faculty, University of Wisconsin, 
Madison, WI 
Arts Council Panel 
John Eaton, President, Institute for Non-Profit 
Management, Altanta, CA 
Rose Phillips, Program Director, Anderson County Arts 
Center, Anderson, SC 
Everett Powers, President, Arts Partnersh ip of 
Spartanburg, Spartanburg, SC 
Beulah Priest White, consultant, Georgetown, SC 
Susan Wi lliams, Executive Director, McClellanvi lle Arts 
Council, McClellanville, SC 
Literary Art Panel 
Michael O'Shea, Head of English Dept. Newberry College, 
Newberry, SC 
Vivian Clover, Communications Dept., Claflin College, 
Orangeburg, SC 
Susan Ludvigson, Professor of Engl ish, Winthrop 
University, Rock Hill, SC 
Visual Arts Panel 
Alan McTaggart, Chairman, Dept. of Art, Theatre & Music, 
. 
Shown above is a portrait photo taken by a stu-
dent during a residency by Jorge Otero at Camden 
High School, 7 995-96 sponsored by the Fine Arts 
Center of Kershaw County. 
Lander University, Greenwood, SC 
Bill Bodine, Deputy Director, Columbia Museum of Art, 
Columbia, SC 
Claire Greene, visua l artist, Charleston, SC 
Owen Lee, Arts Educator, Edisto Island, SC 
Ceno Rodriguez, Director, The Alternative Museum, New 
York, NY 
Theatre, Dance, Music and Presenters Panel 
Gus Solomon, dancer/choreographer, New York, NY 
Laurie Uprichard, Executive Director, The Danspace 
Project, New York, NY 
Rita Putnam, Music Program Asso., NY State Council on 
the Arts, New York, NY 
Cia Toscanini, Assistant to Director, ASCAP, New York, NY 
Laura Creer, City College, New York, NY 
Bella Shalom, Director, Presenting, NY State Council on 
the Arts, New York, NY 
Jon Nakagawa, Managing Director, The Vineyard Theatre, 
New York, NY 
David Herskovitz, actor, New York, NY 
Media Arts Panel 
John Sincel l, Media Arts Dept., University of S.C., 
Columbia, SC 
Monica Freeman, media artist/administrator, Miami, FL 
Don Koonce, Owner, Spectrum South, Greenville, SC 
Arts Education Panel 
Edie Davis, Assistant Superintendent, Laurens County 
School District 55, Laurens, SC 
Samuel Briggs, Coordinator of Art Education, S.C. State 
University, Orangeburg, SC 
Diana Olencki, artist and educator, Spartanburg County 
District 4, Woodruff, SC 
Mary Resch, Resource Coord inator, Cities in Schools, 
Columbia, SC 
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OPPORTUNITIES 
Piccolo Spoleto, the officia l outreach companion 
festival to Spoleto Festival USA, is accepting 
applications for artists interested in applying to 
the 1997 fest iva l. For deadl ines and more infor-
mation contact the City of Charleston Office of 
Cultural Affairs, 133 Church St., Charleston, SC 
2940 1' 8031724-7305. 
The Emrys Journal invites submissions of previ-
ously unpublished short fiction, essays, and poet-
ry. Reading period Aug. 1-Dec. 1. Sample copy 
postpaid: $10. Contact Journal Editor, PO Box 
8813, Greenville, SC 29604. 
The Devil's Millhopper Press will be consider-
ing entries for its 9th Annual KUDZU POETRY 
Contest. Winners receive cash awards [$50-
$150) and publication in The Devil's Mil/hopper 
magazine. Entry fee: $3.00 per poem. Submis-
sion deadline through October 31 . Send 
requests for guidelines [SASE) to The Editors, 
Kudzu Poetry Contest, TDM Press, USC-Aiken, 
171 University Parkway, Aiken, SC 29801 -6309. 
Third Annual Kinloch Rivers Memorial Chap-
book Competitionhas issued a call for entries. 
First prize: $1 00 and 50 published copies For 
guidelines send SASE to Tom Johnson, 4 71 0 Datu-
ra Rd., Columbia, SC 29205. Deadline: Oct. 31. 
Apostrophe is a new journal of the arts published 
by USC-Beaufort is seeking subscribers and con-
tributors of short fiction, poetry, book reviews and 
line art. Contact Apostrophe, USCB, 801 Carteret 
St., Beaufort, SC 29902. 
The South Carolina Writers Workshop Sixth 
Annual Conference will be held at Springmaid 
Beach Retreat and Conference Center in South 
Myrtle Beach on October 11-13. Contact SCWW, 
PO Box 7104, Columbia, SC 29202 . 
The Getty Center for the Arts is conducting a 
call for entries to teachers of 6th through 8th 
graders for a special project entitled "Wave Your 
Banner! Exploring Your Community through 
Arts. " Deadline: December 1996. Contact Wave 
Your Banner Coordinator, Getty Center for Educa-
tion in the Arts, c/o Pacific Visions Communica-
tions. 9000 Sunset Blvd., Suite 700, Los Angeles, 
CA 90069, or call 301/27 4-8787, ext. 150. 
Children's Custom Design Group, representing 
both decorative and functional creations appro-
priate for children ages birth through 1 0 years, is 
seeking artists and crafts people who create cus-
tom children's gifts, clothing, furniture and acces-
sories. Contact Children's Custom Design Group, 
420 Forest Hills Dr., Atlanta, GA 30342, 
404/303- 1234, ext. 211. 
1996 ARTIFACTS 
f  
\  
J  
L i z  L e r m a n ' s  D a n c e  E x c h a n g e  t o u r s  S . C .  i n  A p r i l  
t h r o u g h  t h e  D a n c e  o n  T o u r  p r o g r a m  s p o n s o r e d  b y  
t h e  S C  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N E A .  F o r  i n f o r m a -
t i o n  o n  b o o k e d  s i t e s  a n d  a  p e r f o r m a n c e  s c h e d u l e ,  
c o n t a c t  t h e  S . C .  P r e s e n t e r s  N e t w o r k ,  8 0 3 1 4 3 2 -
0  7  5 8 ,  o r  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n ,  8 0 3 1 7  3 4 - 8 6 9 6 .  
~outhf!tn Art~ f : f ! d f ! t a t i o n  
' A  
S o u t h  C a r o l i n i a n  N a m e d  S A F / N e a  F e l l o w  
S t e p h e n  C h e s l e y  o f  C o l u m b i a  i s  t h e  o n l y  S o u t h  
C a r o l i n i a n  n a m e d  a  V i s u a l  A r t s  F e l l o w  i n  t h e  
1  9 9 6  S o u t h e r n  A r t s  F e d e r a t i o n  ( S A F ) / N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( N E A l  F e l l o w s h i p  p r o -
g r a m .  T w e n t y - f i v e  f e l l o w s h i p s  w e r e  a w a r d e d  i n  
t h e  a m o u n t  o f  $ 5 , 0 0 0  e a c h  i n  t h e  P a i n t i n g ,  
D r a w i n g  a n d  W o r k s  o n  P a p e r  c a t e g o r y .  D u e  t o  
r e d u c e d  f u n d i n g  t o  t h e  N E A ,  t h e  S A F / N E A  V i s u a l  
A r t s  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  w i l l  c o n c l u d e  t h i s  y e a r .  
R o m e  P r i z e  W i n n e r s  A n n o u n c e d  
R o b e r t  M i l l e r ,  a  p r o f e s s o r  a t  C l e m s o n  U n i v e r s i t y  
a n d  p r i n c i p a l  o f  h i s  a r c h i t e c t u r a l  f i r m  i n  A t l a n t a ,  
w a s  o n e  o f  f o u r  s o u t h e r n  a r t i s t s  a w a r d e d  a  f e l -
l o w s h i p  f r o m  t h e  S A F ,  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
A m e r i c a n  A c a d e m y  i n  R o m e ,  f o r  t h r e e - m o n t h  
r e s i d e n c i e s  i n  I t a l y .  W h i l e  i n  R o m e ,  M r .  M i l l e r  
w i l l  s t u d y  p o s t - W o r l d  W a r  I I  a r c h i t e c t u r e .  
S o u t h e r n  R e g i o n a l  V i s i t i n g  A w a r d s  
S A F  a n d  t h e  A m e r i c a n  A c a d e m y  i n  R o m e  a r e  
o f f e r i n g  u p  t o  f o u r  a w a r d s  t o  a r t i s t s  l i v i n g  i n  t h e  
s o u t h  a n d  w o r k i n g  i n  t h e  f o l l o w i n g  f i e l d s :  d e s i g n  
a r t s ,  m u s i c a l  c o m p o s i t i o n ,  a n d  v i s u a l  a r t s .  T h e  
s e l e c t e d  a r t i s t s  w i l l  e a c h  r e c e i v e  a  $ 6 , 0 0 0  t r a v e l  
a n d  l i v i n g  s t i p e n d  a n d  a  r o o m  a t  t h e  A c a d e m y ' s  
R o m e  f a c i l i t y  t o  p u r s u e  i n d e p e n d e n t  p r o j e c t s .  
D e a d l i n e  f o r  a p p l i c a t i o n  i s  N o v .  8 .  C a l l  M i c h e l l e  
K r a m e r ,  V i s u a l  A r t s  S e r v i c e  M a n a g e r  f o r  t h e  S A F ,  
4 0 4 / 8 7 4 - 7 2 4 4 ,  e x t .  1 7 .  
P A R T N E R S H I P S  
A B C  
U P D A T E  
A  R e p o r t  b y  R a y  D o u g h t y ,  A B C  P r o j e c t  D i r e c t o r  
A r t s  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n s  t o  D e v e l o p  
A s s e s s m e n t  S p e c i f i c a t i o n s  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  B a r b a r a  
N i e l s e n  h a s  c a l l e d  u p o n  t h e  s t a t e  a r t s  e d u c a -
t i o n  a s s o c i a t i o n s  t o  d e v e l o p  a c a d e m i c  a c h i e v e -
m e n t  s t a n d a r d s .  T h e s e  s t a n d a r d s  a r e  t h e  
s p e c i f i c a t i o n s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
e v i d e n c e ,  w h a t  t h e  s t u d e n t  m u s t  d o  i n  o r d e r  t o  
s h o w  a t t a i n m e n t  o f  t h e  a r t s  c o n t e n t  s t a n d a r d s .  
T h e  s t a n d a r d s ,  o u t l i n e d  i n  S . C .  V i s u a l  a n d  P e r -
f o r m i n g  A r t s  C u r r i c u l u m  F r a m e w o r k ,  w e r e  
d e v e l o p e d  s e v e r a l  y e a r s  a g o  a n d  a d o p t e d  b y  
t h e  S t a t e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n .  R e p r e s e n t a t i v e s  
f r o m  t h e  f o u r  a r t s  a s s o c i a t i o n s  m e t  i n  M a y  t o  
s e t  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  i n i t i a l  w o r k  a n d  s u g g e s t e d  
M a r c h  1  9 9 7  a s  t h e  t a r g e t  d a t e  f o r  h a v i n g  a  
d r a f t  o f  t h e  a r t s  a c h i e v e m e n t  s t a n d a r d s .  I f  y o u  
w i s h  t o  g i v e  i n p u t  i n  t h i s  p r o c e s s  p l e a s e  c o n -
t a c t  y o u r  p r o f e s s i o n a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n .  
S c h o o l  B o a r d s  A s s o c i a t i o n  A d o p t s  A r t s  
E d u c a t i o n  P o l i c y  
T h e  N a t i o n a l  S c h o o l  B o a r d s  A s s o c i a t i o n  
( N S B A )  A s s e m b l y ,  d u r i n g  i t s  a n n u a l  m e e t i n g  i n  
O r l a n d o ,  F L  ( A p r i l  1  9 9 6 ) .  a d o p t e d  a s  p e r m a -
n e n t  m e a s u r e  t o  s u p p o r t  c o m p r e h e n s i v e  a r t s  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  T h e  m e a s u r e  u n d e r -
s c o r e s  t h e  n e e d  f o r  n e w  c o m p r e h e n s i v e  s t r a t e -
g i e s  i n  l o c a l  c o m m u n i t i e s  i n :  s e t t i n g  h i g h  p e r -
f o r m a n c e  a r t  g o a l s  a n d  s t a n d a r d s  i n  e l e m e n -
t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s ;  e s t a b l i s h i n g  
a s s e s s m e n t  p r o c e s s e s  a n d  t e c h n i q u e s  t o  
d e t e r m i n e  t h e  p r o g r e s s  o f  s t u d e n t s  t o w a r d  
a c h i e v i n g  t h e  a r t  g o a l s  a n d  s t a n d a r d s ;  a n d ,  f o r -
m u l a t i n g  s t r a t e g i e s  t o  h e l p  a l l  s t u d e n t s  m e e t  
h i g h e r  s t a n d a r d s .  
D a n c e  C e n t e r  a t  C o l u m b i a  C o l l e g e  
E x p a n d s  t o  R e g i o n  
T h e  C o c a - C o l a  F o u n d a t i o n  h a s  a w a r d e d  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  C e n t e r  f o r  D a n c e  E d u c a t i o n  a t  
C o l u m b i a  C o l l e g e  a  g r a n t  t h a t  w i l l  e n a b l e  i t  t o  
b e c o m e  t h e  S o u t h e a s t  C e n t e r  f o r  D a n c e  E d u -
c a t i o n .  D r .  K a t h e r i n e  L e e  w i l l  c o n t i n u e  a s  
d i r e c t o r  w i t h  s u p p o r t  f r o m  L i b b y  P a t e n a u d e ,  
c h a i r  o f  t h e  C o l u m b i a  C o l l e g e  d a n c e  d e p a r t -
m e n t ,  a n d  B r e n d a  M c C u t c h e n ,  C o l u m b i a  C o l -
l e g e  d a n c e  f a c u l t y .  S h e r r y  M c D o w e l l  w i l l  s e r v e  
a s  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t .  F o r  i n f o r m a t i o n  o n  
t h e  c e n t e r ,  c o n t a c t  K a t h e r i n e  L e e  a t  8 0 3 / 7 8 6 -
3 4 9 0 ,  o r  L i b b y  P a t e n a u d e  a t  8 0 3 / 7 8 6 - 3 8 4 7 .  
A r t s  f o r  B e t t e r  S c h o o l s  I n s t i t u t e  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A l l i a n c e  f o r  A r t s  E d u c a t i o n  
( S C A A E )  a n d  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  a n n o u n c e  
t h a t  L a n d e r  U n i v e r s i t y  h a s  b e e n  a w a r d e d  t h e  
A r t s  f o r  b e t t e r  S c h o o l  I n s t i t u t e  ( A B S I ) .  C o -
d i r e c t o r s  f o r  t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  R o x a n n a  
A l b u r y ,  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  a r t  e d u c a t i o n ,  
a n d  E v e  W a l l i n g  W o h l f o r d ,  d i r e c t o r  o f  M o n s a n -
t o  G a l l e r y ,  w h o  w i l l  a s s u m e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
t h e  p l a n n i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d e t a i l s  o f  
A B S I .  
A B S I  w i l l  b r i n g  t o g e t h e r  s c h o o l  d i s t r i c t  
t e a m s  c o m p o s e d  o f  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  
s c h o o l  b o a r d  m e m b e r s  a n d  p a r e n t  l e a d e r s  f o r  
i n t e n s i v e ,  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  i n  t h e  a r t s ,  c o u -
p l e d  w i t h  w o r k s h o p s  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e  a r t s  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n .  D u r i n g  t h e  
A B S I ,  M o n s a n t o  G a l l e r y  w i l l  b e  u s e d  f o r  a  s p e -
c i a l  e x h i b i t  o f  m o d e l  v i s u a l  a n d  p e r f o r m i n g  a r t s  
l e s s o n s  d e v e l o p e d  b y  C u r r i c u l u m  L e a d e r s h i p  i n  
t h e  A r t s  I n s t i t u t e  p a r t i c i p a n t s .  
T h e  p r o j e c t  i s  f u n d e d  b y  g r a n t s  f r o m  t h e  
G o a l s  2 0 0 0  A r t s  E d u c a t i o n  P a r t n e r s h i p  w i t h  
g e n e r o u s  s u p p o r t  f r o m  t h e  C o c a - C o l a  F o u n d a -
t i o n  a n d  t h e  K e n n e d y  C e n t e r  A l l i a n c e  f o r  A r t s  
E d u c a t i o n .  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c o n t a c t  E v e  
W a l l i n g - W o h l f o r d  o r  R o x a n n a  A l b u r y  a t  
8 6 4 / 3 8 8 - 8 3 2 3 .  
8 t h  A n n u a l  H i g h e r  E d u c a t i o n  A r t s  i n  
E d u c a t i o n  F o r u m  S c h e d u l e d  
M a r k  y o u r  c a l e n d a r  f o r  t h e  8 t h  A n n u a l  H i g h e r  
E d u c a t i o n  A r t s  i n  E d u c a t i o n  F o r u m  s c h e d u l e d  
f o r  J a n u a r y  2 4 ,  1 9 9 7 ,  a t  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y  
i n  R o c k  H i l l ,  S C .  F o r  i n f o r m a t i o n  c a l l  t h e  A r t s  
i n  B a s i c  E d u c a t i o n  O f f i c e  a t  8 0 3 / 3 2 3 - 2 4 5 1 .  
E - m a i l  d o u g h t y @ w i n t h r o p . e d u .  
N e w  S i t e s  S e l e c t e d  f o r  A B C  A d v a n c e -
m e n t  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  R i d g e  V i e w  H i g h  S c h o o l  i n  
C o l u m b i a ,  S e d g e f i e l d  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  i n  
G o o s e  C r e e k ,  C a l h o u n  C o u n t y  P u b l i c  S c h o o l s ,  
K e r s h a w  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  a n d  G e o r g e -
t o w n  C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  w h o  s u c c e s s f u l l y  
c o m p e t e d  f o r  f u n d i n g  f o r  A B C  A d v a n c e m e n t  
t h i s  p a s t  s p r i n g .  T h e s e  s c h o o l s  a n d  d i s t r i c t s  
w i l l  j o i n  o t h e r  a c t i v e  A B C  s i t e s :  A s h l e y  R i v e r  
C r e a t i v e  A r t s  S c h o o l  i n  C h a r l e s t o n ,  C . C .  
P i n k n e y  S c h o o l  a t  F o r t  J a c k s o n ,  P i n e  S t r e e t  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  S p a r t a n b u r g ,  R e d c l i f f e  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  i n  A i k e n .  T r i - D i s t r i c t  C o n s o r -
t i u m  i n  R i c h l a n d / L e x i n g t o n  c o u n t i e s  a n d  L a n -
c a s t e r  C o u n t y ,  L a u r e n s  C o u n t y  # 5 5 ,  L e x i n g t o n  
C o u n t y  D i s t r i c t  Tw o ,  C h a r l e s t o n  a n d  B e a u f o r t  
C o u n t y  s c h o o l  d i s t r i c t s  i n  c o n t i n u i n g  t o  i m p l e -
m e n t  l o n g - r a n g e  p l a n s  f o r  i m p r o v i n g  t h e i r  a r t s  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
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ABOUT SOUTH CAROLINA ARTISTS 
Congratulations I 
... Suzanne Holland Jebaily of Florence Blue Ridge Art Association for one of her paintings. 
who was selected to exhibit her work at the Ben-
nington Center for the Arts in Vermont this fall. 
Jebaily was also a first place award winner in the 
1996 Piccolo Spoleto Juried Exhibition and select-
ed for the 1996 SC Watercolor Society exhibition. 
... Arts Commission staffer and artist Clay Bur-
nette for his recent exhibit, "From the Longleaf 
Pine: The Baskets of Clay Burnette," a one-man 
show displayed at the John Michael Kohler Arts 
Center in Sheboygan, WS. 
... Artists Linda Fantuzzo of Charleston, William 
Jameson of Honea Path, and Rhett Thurman of 
Charleston who are exhibiting works at Theatre 
Art Galleries in High Point, NC, through Oct. 13. 
.... Ann Dunn, artist, dancer, writer and current 
graduate student at the University of South Caroli-
na, whose volume of poetry, Old Women, has 
been published by Urthona Press. Asheville, NC, 
For information call 7041254-2808. 
... Consuela Martinez, Gina Messervy, and 
Vicki Gates. all of Charleston, whose works were 
purchased from the Juried Adult Art Competition 
during the 1996 North Charleston Arts Festival. 
... Gretchen Lothrop whose twelve-foot-high 
stainless steel sculpture was installed at the 
NationsBank Plaza on Main St. in Columbia. The 
sculpture project was arranged by the Cultural 
Council of Richland and Lexington Counties to 
commemorate the visit of the Olympic Torch to 
Columbia and is the inaugural piece in a "Sculp-
ture in Public Places" program. 
... Eric Vaughn Holowacz who was recently 
installed as the new executive director for the 
newly-named Arts Council of Beaufort County. 
... Betty Ann Mead who received the first Sandra 
Welch Williams Memorial Award for outstanding 
volunteerism by the Arts Council of Beaufort County. 
... Frederick B. Dent, chairman of the Board of 
Mayfair Mills and former US. Secretary of Com-
merce, who was elected chairman of the board of 
trustees of the Arts Partnership of Greater Spar-
tanburg. 
... Vikki Tynan of Rowlett, TX, who received the 
First Place Award in the Anderson County Arts 
Center's quilt exhibition. Other winners were 
Susan Cullum of Perrysburg, OH, Second Place; 
Priscilla Hair of Easley, SC, Third Place; Mary 
Rieck of Columbia, SC, Honorable Mention. 
... South Carolina potter and painter Sarah 
Townes whose "frog mug" was included in the-
Southern Illinois University national touring exhibi-
tion Clay Cup V and received a Museum Purchase 
Award. Townes also received an award from the 
.. . Michael Owen Conley of Hopkins, writing as 
Michael 5. McDowell, had his first novel published 
by SR Books entitled Anonymous Sender. 
... Bishopville topiary artist Pearl Fryar who was 
featured in the July issue of Garden Design . 
... Toni M. Elkins, NWS, WHS, who was selected 
to exhibit in National Watercolor Oklahoma and 
has a painting traveling for a year in the Georgia 
Watercolor National. 
...Lillian Harder, professor of performing arts at 
Clemson University, who has been named director 
of the university's Robert Howell Brooks Center for 
the Performing Arts. 
...J. Scott Goldsmith, 1997 SC Arts Commission 
Visual Arts Fellow, who was included in a recent 
exhibit, "Southern Expressions: Selections from 
Four Contemporary Artists." at the Asheville Art 
Museum. 
.. .Cheryl Shoemaker of Wadmalaw Island; 
Susan Filley of Mt. Pleasant; Winton and Rosa 
Eugene of Cowpens; Allison McCauley of Sum-
merville; and, Wilson Cone of Charleston, SC win-
ners of the 1996 Piccolo Spoleto Crafts Fair and 
Show 
.. . Matthew Paul Ducker of Mt. Pleasant who 
was selected as one of only 20 Presidential Schol-
ars in the Arts by the National Foundation for 
Advancement in the Arts. 
... Hartsville ceramic artist Patz Fowle who won 
an award at the 1996 International Orton Cone 
Box Show, Baker University; 1st place in Kalmia 
Arts Festival, Hartsville; has been commissioned 
to create a sculpture for the Darlington Interna-
tional Speedway; and, along with Mary Lynn 
Daniels, was selected as festival artist for the 
1996 SC Humanities Council. 
...Alex Powers who received Best in Show at the 
Harborwalk Juried Art Show Other winners were 
Janet Powers, First Place; Gail Honeycutt, Sec-
ond Place and Joseph W. Nichols, Third Place. 
... Tony Dileo of Darlington who was selected as a 
presenter for the 1Oth annual symposium of the 
American Association of Woodturners. 
... Nancy Volk, Columbia music teacher, who won 
an Eastman Excellence in Teaching Fellowship. 
Three awards were given this year to qualified 
applicants from SC, WVA, and New Zealand. 
...Ed Shmunes who shared 1st place at the 1996 
Piccolo Spoleto Juried Art Exhibition; had a piece 
exhibited in the Northern Colorado Artist Assoca-
tion' s 5th National Art Exhibiiton; and a piece 
accepted for the 1996 Visual Arts exhibition in 
Decatur, GA. 
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"Jubilaeus." a stainless steel sculpture by Gretchen 
Lothrop, was installed at the NationsBank Plaza. 
Watercolor Society 
Selects Artists for 
Traveling Exhibit 
The South Carolina Watercolor Society, a 
statewide organization representing more than 
500 artists and 300 patrons, has chosen the 
top 30 paintings from its 19th Annua l Awards 
Exhibition to comprise the 1 996-97 Traveling 
Exhibit, which tours the state under the direc-
tion of the South Carolina State Museum. 
The artists accepted into the the 1 996 
Trave ling Exhibit are Carrie Burns Brown, 
Betty Anglin Smith, JoAnne Anderson, AI 
Beyer, Bill Stroud, Larry Mauldin, Barbara Yon, 
Lynda English, Anne Hightower-Patterson, 
Dennis Clevenger, Carolyn Epperly, Eva Carter, 
Suzanne M. Marchin, Betty Bramlett, Zernie 
Smith, Donna L. Gore, Trish Arno ld, Toni M. 
Elkins, David Benson, Marsha Dargan, Jerry 
Purvis, Johnson Hagood, Kim R. Lemasters, 
Mary Ell en Suitt, Robert Hild, Tom Dimond, 
Josie Van Gent Edell, Sybil Mitchell , Cecile L.K. 
Martin, and Harriet Goode. 
The exhibit is scheduled to tour the Cheraw 
Arts Commission (October). Presbyterian Col-
lege Gallery (November). Marion County 
Museum (December). and Sumter Gallery of 
Art (January). 
For more information or to arrange book-
ings, contact Nana Farris, S.C. State Museum, 
803/737-4921. 
1996 ARTIFACTS 
T H E  A R T S  
T r i - S t a t e  S c u l p t o r s  C o n f e r e n c e  S c h e d u l e d  f o r  O c t o b e r  2 5 - 2 7  
T h e  T r i - S t a t e  S c u l p t o r s  A s s o c i a t i o n ,  a n  1  8 - y e a r - o l d  o r g a n i z a t i o n  i n  t h e  C a r o l i n a s  a n d  V i r -
g i n i a  t h a t  s h a r e s  i n f o r m a t i o n  a m o n g  s c u l p t o r s  a n d  p r o m o t e s  p u b l i c  a w a r e n e s s  o f  s c u l p t u r e ,  
w i l l  h o l d  i t s  a n n u a l  c o n f e r e n c e  a n d  e x h i b i t i o n  i n  S o u t h  C a r o l i n a  O c t o b e r  2 5 - 2 7 .  T h i s  y e a r ' s  
e v e n t  w i l l  i n c l u d e  t w o  m a j o r  e x h i b i t i o n s  a t  t w o  l o c a t i o n s  i n  t h e  U p s t a t e  r e g i o n :  A t  G r e e r  a s  
p a r t  o f  t h e  k i c k - o f f  e v e n t s  f o r  t h e  n e w  V i s u a l  A r t s  C a m p u s  o f  G r e e n v i l l e  T e c h n i c a l  C o l l e g e ,  a n d  
a n  o u t d o o r  e x h i b i t  a t  U S C - S p a r t a n b u r g  c o m p r i s i n g  s o m e  3 0 - 4 0  w o r k s ,  w h i c h  w i l l  b e  o n  d i s -
p l a y  f o r  t h r o u g h  M a y  1 0 ,  1  9 9 7 .  
C o n f e r e n c e  e v e n t s  w i l l  b e  a t  b o t h  l o c a t i o n s  w i t h  s u b j e c t s  v a r y i n g  f r o m  c o n c r e t e  c o n s t r u c -
t i o n  t o  c o n t r a c t  l a w  f o r  a r t i s t s .  A t t e n d a n c e  i s  o p e n  t o  a l l .  C o n t a c t  G r e t c h e n  L o t h r o p ,  B o x  
1  2 6 ,  A i k e n ,  S C  8 0 3 / 6 4 2 - 8 1 1 8  f o r  m o r e  i n f o r m a t i o n  
H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  P u b l i s h e s  F i n e  A r t s  C a l e n d a r  
T h e  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  h a s  p u b l i s h e d  a  f i n e  a r t s  c a l e n d a r  f o r  1 9 7 7  c a l l e d  " O u r  I s l a n d ,  O u r  
H o m e . "  T h e  c a l e n d a r  f e a t u r e s  s c e n e s  b y  t h i r t e e n  l o c a l  a r t i s t s  d e p i c t i n g  d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s  a n d  
s i g h t s  i n  t h e  H i l t o n  H e a d  a r e a .  T h e  c a l e n d a r  i s  o n  s a l e  a t  l o c a l  b o o k s t o r e s  a n d  t h r o u g h  t h e  A r t  
L e a g u e .  F o r  i n f o r m a t i o n  o r  a  c o p y ,  c a l l  t h e  H i l t o n  H e a d  A r t  L e a g u e  a t  8 0 3 / 6 8 9 - 5 0 7 7 .  
1  9 9 6  G u g n i l l i a t  P r e s e r v a t i o n  A w a r d  W i n n e r  N a m e d  
S t .  P a u l  t h e  A p o s t l e  C a t h o l i c  C h u r c h  h a s  b e e n  n a m e d  t h e  r e c i p i e n t  o f  t h e  1 9 9 6  G u g n i l l i a t  
P r e s e r v a t i o n  A w a r d  b y  t h e  S p a r t a n b u r g  H i s t o r i c a l  A s s o c i a t i o n ' s  P r e s e r v a t i o n  C o m m i t t e e  f o r  i t s  o u t -
s t a n d i n g  r e s t o r a t i o n  o f  i t s  s a n c t u a r y .  T h e  c h u r c h  b e g a n  t h e  r e s t o r a t i o n  p r o c e s s  b e c a u s e  o f  e x t e n -
s i v e  w a t e r  d a m a g e  t o  t h e  w a l l s  a n d  i n t e r i o r  o f  t h e  c h u r c h .  
A c t o r s '  T h e a t r e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  P r e m i e r e s  N e w  P l a y  
T h e a t r e ,  f i l m ,  a n d  t e l e v i s i o n  s t a r  C h r i s  W e a t h e r h e a d ,  c o - f o u n d e r  o f  t h e  A c t o r s '  T h e a t r e  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  w i l l  p o r t r a y  t h e  c o n t r o v e r s i a l  M a r y  C h e s n u t  i n  K e n n e t h  G r a h a m ' s  n e w  p l a y ,  " A  W o r l d  
K i c k e d  t o  P i e c e s :  M a r y  B o y k i n  C h e s n u t  o n  L o v e  a n d  W a r , "  d i r e c t e d  b y  C l a r e n c e  F e l d e r .  T h e  p l a y  
p r e m i e r e s  a t  t h e  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  o n  O c t o b e r  1 8 t h  a n d  w i l l  r u n  t h r o u g h  O c t o -
b e r  2 6 .  F o r  b o o k i n g  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  C h r i s  W e a t h e r h e a d  a t  8 0 3 / 2 5 2 - 4 8 7 6 .  
I n d e p e n d e n t  S h o r t  F i l m  P r o d u c e d  i n  C o l u m b i a  
D i r e c t o r  P a u l  T a l b o t  ( p r o d u c e r  o f  F r e a k s h o w )  a n d  p r o d u c e r  J e f f  M i l l e r  r e c e n t l y  s h o t  W h i t e  T r a s h  
L o v e  S t o r y ,  a  1 6 m m  s h o r t  f i l m ,  i n  t h e  C o l u m b i a  a r e a .  W h i t e  T r a s h  L o v e  S t o r y  i s  a  d a r k  
c o m e d y / t h r i l l e r  s e t  i n  a  t r a i l e r  p a r k  a n d  f e a t u r e s  l o c a l  a c t o r s  J e n n i f e r  P e l u s o  a n d  D a v i d  G .  H o l l a n d .  
T h e  s h o r t  w i l l  b e  i n c l u d e d  i n  T a l b o t  a n d  M i l l e r ' s  n e w  a n t h o l o g y  f e a t u r e  H e l l  b l o c k  7  3 .  
S C  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y  T a k e s  T h e i r  P r o d u c t i o n  o n  t h e  R o a d  
T h e  S C  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y ,  i n  r e s i d e n c e  a t  F i n l a y  P a r k  i n  C o l u m b i a  d u r i n g  O c t o b e r ,  w i l l  t a k e  
t h e i r  p r o d u c t i o n  o f  " R i c h a r d  t h e  T h i r d "  o n  t o u r  t o  S o u t h  C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s  i n  N o v e m b e r .  T h e i r  
1 9 9 7  s e a s o n  h a s  b e e n  e x p a n d e d  t o  i n c l u d e  w o r k s  b y  A p h r a  B e h n  a n d  t h e  o n e - a c t  p l a y s  o f  E u g e n e  
O ' N e i l l  a n d  T e n n e s s e e  W i l l i a m s .  
B e a u f o r t  N a m e d  O n e  o f  " 1  0 0  B e s t  S m a l l  A r t  T o w n s  i n  A m e r i c a "  
B e a u f o r t  w a s  n a m e d  o n e  o f  t h e  " ! 0 0  B e s t  S m a l l  A r t  T o w n s  i n  A m e r i c a "  i n  a  b o o k  o f  t h e  s a m e  
n a m e  b y  J o h n  V i l l a n i .  I t  i s  t h e  o n l y  S o u t h  C a r o l i n a  t o w n  s o  n a m e d .  P u b l i s h e r  i s  J o h n  M u i r  P u b l i c a -
t i o n s ,  S a n t a  F e ,  N M .  
B r o o k g r e e n  G a r d e n s  P r e s e n t s  S c u l p t u r e  E x h i b i t  
M y r t l e  B e a c h ' s  B r o o k g r e e n  G a r d e n s  i s  p r e s e n t i n g  " A m e r i c a n  M a s t e r s :  S c u l p t u r e  f r o m  B r o o k g r e e n  
G a r d e n ' s , "  w h i c h  e x h i b i t s  4 2  w o r k s  b y  A m e r i c a ' s  m o s t  i m p o r t a n t  s c u l p t o r s  o v e r  t h e  l a s t  1 7 5  y e a r s .  
T h e  e x h i b i t  c a n  b e  s e e n  a t  B r o o k g r e e n  G a r d e n s  f o r  t h e  n e x t  1  1  / 2  y e a r s  b e f o r e  g o i n g  o n  n a t i o n a l  
t o u r .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
N E A  C h a i r  J a n e  A l e x a n d e r  ( l e f t )  t o u r s  t h e  n e w  R o c k  
H i l l  A r t s  C e n t e r  w i t h  i t s  d i r e c t o r  V i c k i  H .  C o o k .  
N E A  F o r u m  
H o s t e d  b y  
R o c k  H i l l  
T h e  C i t y  o f  R o c k  H i l l  w e l c o m e d  J a n e  
A l e x a n d e r ,  C h a i r ,  a n d  S c o t t  S a n d e r s ,  D e p u t y  
C h a i r  o f  P u b l i c  P a r t n e r s h i p s  o f  t h e  N a t i o n a l  
E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s  ( N E A l .  o n  J u l y  1  7  f o r  
a  N E A - s p o n s o r e d  f o r u m ,  A m e r i c a n  C a n v a s .  
R o c k  H i l l  ( f o l l o w e d  a  d a y  l a t e r  b y  C h a r l o t t e ,  
N C J  w a s  o n e  o f  o n l y  s i x  s i t e s  s e l e c t e d  b y  t h e  
f e d e r a l  a r t s  a g e n c y  f o r  p u b l i c  f o r u m s  t h a t  w i l l  
h e l p  t h e  N E A  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o l l a b -
o r a t i o n s  b e t w e e n  g o v e r n m e n t  a n d  p r i v a t e  
o r g a n i z a t i o n s  t o  p r o m o t e  a n d  s u s t a i n  t h e  a r t s .  
A l e x a n d e r  a d d r e s s e d  h e r  c o n c e r n s  t h a t  
S e n a t e  m e m b e r s  m a y  b e  f o r c e d  t o  c o m p r o -
m i s e  o n  a n  e v e n  s m a l l e r  a g e n c y ,  w h i c h  h a s  
a l r e a d y  t a k e n  a  4 0  p e r c e n t  c u t ,  a n d  h e r  w o r -
r i e s  t h a t  a r t i s t s  a n d  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  e v e r y -
w h e r e  w i l l  s u f f e r .  
A s  T h e  R o c k  H i l l  H e r a l d  r e p o r t e d :  " ' I f  t h e  
a r t s  a r e  v a l u e d ,  h o w  d o e s  t h e  c o m m u n i t y  
i n t e n d  t o  s u s t a i n  t h e m ,  y e a r  i n ,  y e a r  o u t ,  a n d  
i n t o  t h e  n e x t  c e n t u r y ? '  A l e x a n d e r  a s k e d  d u r i n g  
t h e  A m e r i c a n  C a n v a s  f o r u m  s p o n s o r e d  b y  h e r  
a g e n c y .  T h e  N E A  w i l l  o f f e r  a  p l a n  n e x t  y e a r  s o  
c o m m u n i t i e s  c a n  l e a r n  f r o m  e a c h  o t h e r . "  
"  . . .  T i m e  a f t e r  t i m e ,  a r t  l e a d e r s  s t o o d  i n  t h e  
c r o w d e d  c o u n c i l  c h a m b e r s  a t  C i t y  H a l l  t o  t a l k  
a b o u t  t h e  f e s t i v a l s  o r  s h o w s  h e l p e d  b y  f e d e r a l  
g r a n t s .  ' E v e r y  s i n g l e  a r t s  e v e n t  m e n t i o n e d  
s t a r t e d  w i t h  a  N E A  g r a n t , '  A l e x a n d e r  s a i d . "  
1 9 9 6  7 5  
CALENDAR OF EVENTS 
Arts Organizations 
Abbeville Opera House 
Oct. 11 -2 , 1 8- 1 9 & 
25-26: "Dracula" 
Nov. 8-9, 15-16, & 
22-23: "Nunsense" 
Jan. 31-Feb. 1 , 7-8, 
14-15. 21-22: 'The Music Man" 
Mar.14-15,21-22: "NoisesOff' 
Apr. 11-12, 18-19 & 
25-26: "Sabrina Fair" 
Copntact Abbeville Opera House. PO Box 24 7. 
Abbeville, SC 29620, 803/459-2157. 
Anderson Symphony Orchestra 
Nov. 7: Fall Concert 
Dec. 8: A Festival of Christmas Music 
Dec. 1 0: Anderson Girls Choir Christmas 
Concert 
Apr. 18: Spring Concert 
Apr. 29: Girls Choir Spring Concert 
May 1 7: Electric City Swing Band 
Contact Dr. Perry Carroll, 864/224-5508. 
Ballet Guild of Spartanburg 
Dec. 14-1 5: "The Nutcracker" 
Contact Ballet Guild of Spartanburg, 385 S. Spring 
St.. Spartanburg, SC 29306, 864/596-9725. 
Carolina Ballet Theatre 
Oct. 12-1 3: La Fille Mal Gardee 
Nov. 30-Dec. 1 : "Nutcracker" 
Dec. 2: "The Land of the Sugar Plum 
Fairies" 
Apr. 5: Spring Gala 
June: Piccolo Spoleto 
June: Spring Gala 
Contact Carolina Ballet Theatre, Peace Center for the 
Performing Arts, Greenville. SC 29607. 864/467-
3000. 
C~ntre Stage-SC! 
Oct. 3-26: 
Noy. 28-Dec. 2.1 : 
Feb\ 1 3-Mar. 8. 
Apr. 17-May 10: 
June 5-28: 
"Run for Your Wife" 
"A Tuna Christmas" 
"Mixed Emotions" 
"Smoke and Mirrors" 
"Boots, Beer, and Country 
Music" 
Contact Centre Stage-SCI. PO Box 8451 . Greenville. 
sc 29604, 864/233-6733. 
Charleston Ballet Theatre 
Dec. 14-1 5: "The Nutcracker" 
Feb. 14-1 5: The Valentines Party 
Feb. 28-Mar. 1 : The Anniversary Party 
Apr. 11-12: The Blow-Out Party 
Children's Series 
Nov. 9-1 0: "Rapunzel" 
Dec. 14-1 5: "The Nutcracker" 
Apr. 5-6: "Alice in Wonderland" 
Contact Charleston Ballet Theatre, 4 77 King St., 
The We're Not Your Mother Players is an improvisational comedy group based at Trustus Theatre with a 
new workshop/performance relationship with The Puppet Regime, a student theatre group at Columbia's 
USC. For more information. contact John C. Bailey, 803/765-0808. 
Charleston, SC 29403, 803/723-7334. 
Charleston Symphony Orchestra 
Nov. 2, Dec. 7, 
Jan. 11 , Feb. 1 , 
Feb. 22, Mar. 22, 
Apr. 26: 
Oct. 4, Oct. 25, 
Dec. 13,Jan. 17, 
Feb. 14, Mar. 7, 
Apr. 4, May 2: 
Nov. 24, Feb. 2, 
Masterworks Series 
Sottile Series 
Apr. 1 3: Sunday Family Series 
Light & Lively Series/Downtown Pops Series 
Oct. 1 8/1 9: "Guys and Dolls" 
Nov. 22/23: Musical Frontiers 
Jan. 24/25: Chet Atkins 
Feb. 28/Mar. 1 : Those Fabulous Forties 
Apr. 11112: Tin Pan Alley 
May 3: Picnic by the Lake 
Cushion Concerts/Children 
Oct. 13, Nov. 10, 
Jan. 26, Mar. 9: 
Holiday Concerts 
Dec. 21-22: 
Story Time 
Charleston Symphony Singers' 
Guild 
Contact Charleston Symphony Orchestra, 1 4 George 
St., Charleston, SC 29401, 803/723-7528. 
Colleton County Historical and Preservation 
Society 
Dec. 15: Tour of Homes 
Contact Colleton County Historical and Preservation 
Society, PO Box 1451, Walterboro, SC 29488. 
Columbia City Ballet 
Oct. 31-Nov. 2: "Dracula-Ballet with a Bite" 
Dec. 6-8, 19-22: "Nutcracker." Koger Center 
Dec. 13 & 15: "Nutcracker," Sumter's Patriot 
Hall 
Contact Columbia City Ballet, PO Box 11898. 
Columbia. SC 29211, 803/799-7605. 
Crooked Creek Art League 
Oct. 21 : Griff Griffith, artist/musician 
Nov. 18: Judy Roberts, Portfolio Gallery, 
art critique 
Contact Crooked Creek Art League. PO Box 501, 
Chapin, SC 29036. 
Electric City Playhouse 
Oct. 3-6, 10-12: "The Moving of Lilla Barton" 
Nov. 14-17, 21-23: "Crimes of the Heart" 
Electric City Playhouse. PO Box 686, Anderson, SC 
29622, 864/224-4248. 
Fine Arts Association &. Winthrop University 
Oct. 3: The Glenn Miller Orchestra 
Oct. 4: "1 964" 
Jan. 20: The Boys Choir of Harlem 
Feb. 21 : Pilobolus Dance Theatre 
Apr. 4: Amherst Saxophone Quartet 
Contact Fine Arts Association, PO Box 2692 CRS, 
Rock Hill, SC 29732, 803/324-8803. 
Foothills Chorale 
Dec. 6: Christmas Concert 
Contact Foothills Chorale, PO Box 331 02. Clemson, 
sc 29633. 
Fraser and Co., Fine Arts 
Oct. 3-30: Urban Landscapes by West 
Fraser 
Nov. 1-27: Tom Durnam, figurative 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
s c u l p t o r  
D e c .  6 - J a n .  1  :  O r i g i n a l  A r t  G i f t s  
C o n t a c t  F r a s e r  a n d  C o . ,  1 7 B  B r o a d  S t . ,  C h a r l e s t o n ,  
s c  2 9 4 0 1 '  8 0 3 / 5 7 7 - 6 0 3 9 .  
G a f f n e y  l i t t l e  T h e a t r e  
N o v .  1 5 - 1 8 :  " T h e  M o u s e  T h a t  R o a r e d "  
C o n t a c t  G a f f n e y  L i t t l e  T h e a t r e ,  P O  B o x  9 8 3 ,  
G a f f n e y ,  S C  2 9 3 4 2 ,  8 6 4 / 4 8 9 - 4 5 8 9 .  
G r e e n v i l l e  B a l l e t  
O c t .  5 :  
D e c . 2 1 - 2 2 :  
A p r .  1 9 - 2 0 :  
" G i s e l l e "  
" T h e  N u t c r a c k e r "  
" Q u a r t e t s ,  Q u i n t e t s .  a n d  
P i r o u e t t e s "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  B a l l e t ,  P O  B o x  8 7 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  
s c  2 9 6 0 4 ,  8 6 4 / 2 3 5 - 6 4 5 6 .  
G r e e n v i l l e  l i t t l e  T h e a t r e  
N o v .  7 - 2 3 :  " N u n s e n s e "  
J a n .  2 3 - F e b .  2 :  " T h e  C r u c i b l e "  
A p r .  3 - 1  3 :  " B l i t h e  S p i r i t "  
J u n e  5 - 2 1 :  " K i s s  M e  K a t e "  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  L i t t l e  T h e a t r e ,  4 4 4  C o l l e g e  S t . ,  
G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 1 .  2 3 3 - 6 2 3 8 .  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
O c t .  1  7 :  M o z a r t  P i a n o  C o n c e r t  
N o v .  2 - 3 :  S p e c t u r m  
N o v .  8 :  M a r v i n  H a m l i s c h  w i t h  t h e  G S O  
N o v .  2 1  :  M e n d e l s s o h n  a n d  H a y d n  
N o v .  2 4 :  " P e t e r  a n d  t h e  W o l f '  
D e c .  1  7 :  H o l i d a y  a t  P e a c e  
J a n .  1 8 - 1 9 :  T r u m p e t  S p e c t a c u l a r  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  
1  0 0 0 2 ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 9 6 0 3 ,  8 6 4 / 2 3 2 - 0 3 4 4 .  
H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y  
O c t .  6 ,  N o v .  3  &  
D e c .  8 :  S u n d a y  J a z z  C o n c e r t s  a t  t h e  
C r o w n e  P l a z a  R e s o r t  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  J a z z  S o c i e t y ,  P O  B o x  6 7 0 5 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 0 3 / 6 8 1 - 5 6 8 3 .  
H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a  
O c t .  1 2 :  M a s t e r w o r k s  
N o v .  2 :  S t r i n g  Q u a r t e t  
D e c .  1 5 :  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
J a n .  2 6 :  P o p u l a r  C l a s s i c s  
F e b .  8 :  S p e c i a l  P r o g r a m  [ T B A )  
F e b .  2 2 :  P h i l h a r m o n i a  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  O r c h e s t r a ,  P O  B o x  5 7 5 7 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 0 3 / 8 4 2 - 2 0 5 5  
H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e  
T h r u  O c t .  1 9 :  " D a n c i n g  a t  L u g h n a s a "  
D e c .  4 - 2 9 :  " A  C h r i s t m a s  C a r o l "  
C o n t a c t  H i l t o n  H e a d  P l a y h o u s e ,  P O  B o x  5 5 0 3 ,  
H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S C  2 9 9 3 8 ,  8 0 3 / 7 8 5 - 4 8 7 8 .  
L e t ' s  S h a r e ,  I n c .  
O c t .  1 1 - 1 2 :  C h u c k  D a v i s  A f r i c a n - A m e r i c a n  
D a n c e  E n s e m b l e  
C o l u m b i a  C i t y  B a l l e t  p r e s e n t s  " D r a c u l a :  B a l l e t  w i t h  
a  B i t e "  O c t o b e r  3 1 - N o v .  2 .  
C o n t a c t  L e t ' s  Sh a r e ,  I n c . ,  PO  B o x  1 2 1 4 3 ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 1 1 '  7 8 6 - 7 9 0 7 .  
M a s t e r w o r k s  C h o i r  o f  F l o r e n c e  
O c t .  2 0 :  C o n c e r t ,  U n i t e d  M e t h o d i s t  
C h u r c h  
C o n t a c t  P e c k y  P i t t m a n .  6 2 9 - 8 9 4 8 .  
M y z y c k - W r a g g b o r o u g h  N e i g h b o r h o o e d  A s s o .  
D e c .  8 :  H o l i d a y  M u s i c a l  T o u r  o f  
H o m e s  a n d  C h u r c h e s  
F o r  i n f o r m a t i o n  c a l l 8 0 3 / 7 2 3 - 3 1 3 5 .  
M o j a  A r t s  F e s t i v a l  
O c t .  2 - 3 :  T h e a t r e  S e r i e s ,  [ T B A )  
O c t .  4 :  D a n c e  G a l a / J a z z  E v e n i n g  
O c t .  5 :  C l a s s i c a l  E n c o u n t e r s  
O c t .  6 :  F e s t i v a l  F i n a l e  
C o n t a c t  O f f i c e  o f  C u l t u r a l  A f f a i r s ,  1  3 3  C h u r c h  S t . ,  
C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 0 1 ,  8 0 3 / 7 2 4 - 7 3 0 5 .  
M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g  
O c t .  1  9 :  A  N i g h t  a t  t h e  B a l l  
N o v .  9 :  Q u a r t e t t o  G e l a t o  
J a n .  2 5 ,  M a r .  1 :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
P h i l h a r m o n i c  
F e b .  1 1  :  E m a n u e l  A x ,  p i a n i s t  
M a r .  1 4 :  T u r t l e  I s l a n d  S t r i n g  Q u a r t e t  
w i t h  B i l l  T a y l o r .  p i a n i s t  
A p r .  3 :  G r e a t e r  S p a r t a n b u r g  
P h i l h a r m o n i c  w i t h  M i s h a  
K e y l i n ,  v i o l i n i s t  
A p r .  1  9 :  T h e  P a l m e t t o  M a s t e r s i n g e r s  
C o n t a c t  M u s i c  F o u n d a t i o n  o f  S p a r t a n b u r g ,  P O  B o x  
1 2 7 4 ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 , 8 6 4 - 9 4 8 - 9 0 2 0 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k  
T h r u  O c t .  6 :  S i l e n t  W i t n e s s :  P r o t e c t i n g  
I n d i a n  H e r i t a g e  
O c t .  3 :  
C a r o l i n a  E x p l o r e r s :  H i s t o r y  
U n d e r g r o u n d  
O c t .  4 :  
O c t .  1 9 :  
T h e  S w a m p  a t  N i g h t  
S t e p  B a c k  i n  T i m e  
O c t .  2 0 :  
O c t .  2 6 :  
N o v .  1 :  
N o v .  2 :  
6 t h  A n n u a l  R e d  R i b b o n  P i c n i c  
F a l l  i n  t h e  S w a m p :  C a n o e  T r i p  
T h e  S w a m p  a t  N i g h t  
C o r n s h u c k  W r e a t h s  
N o v .  9 :  
D e c .  3 - 3 1 :  
G i a n t  R o d e n t s :  T h e  B e a v e r  
S o u t h e r n  V i e w  o f  t h e  U n i v e r s e  
E x h i b i t  
D e c .  7 - 8 :  C h r i s t m a s  a t  t h e  C a n a l  
D e c .  7 :  C o r n s h u c k  A n g e l s  
D e c .  8 :  G r a p e v i n e  W r e a t h s  
D e c .  2 1  :  E v e r g r e e n  W r e a t h s  
C o n t a c t  O l d  S a n t e e  C a n a l  S t a t e  P a r k ,  9 0 0  S t o n y  
L a n d i n g  R d . ,  M o n c k s  C o r n e r ,  S C  2 9 4 6 1 ,  8 0 3 / 8 9 9 -
5 2 0 0 .  
O l d e  T o w n e  P r e s e r v a t i o n  A s s o .  o f  N o r t h  A u g u s t a  
O c t .  1  2 - 1  3 :  R e v o l u t i o n a r y  E n c a m p m e n t  
a n d  M i l i t i a  M u s t e r  
C o n t a c t  O l d e  T o w n e  P r e s e r v a t i o n  A s s o c i a t i o n ,  1  0 0 8  
W e s t  A v e n u e ,  N o r t h  A u g u s t a .  S C  2 9 8 4 1  .  
P e a c e  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s  
O c t .  6 :  H a l  H o l b r o o k  a s  M a r k  T w a i n  
O c t .  2 2 :  Pi l o b o l u s  
O c t .  2 5 :  Y i n g  Q u a r t e t  
O c t .  2 9 :  T h e  L e t t e r m e n  
N o v .  8 :  M a r v i n  H a m l i s c h  w i t h  t h e  
G S O  
N o v .  9 :  
N o v .  1 0 :  
N o v .  1 4 :  
N o v .  1 5 :  
" M a r n e "  
P O P ! - T h i m b e l i n a  
C h a n t i c l e e r  
A n  E v e n i n g  i n  I r e l a n d  w i t h  
J u r y s  I r i s h  C a b a r e t  
D e c .  2 6 - 2 8 :  " T h e  S o u n d  o f  M u s i c "  
C o n t a c t  t h e  P e a c e  C e n t e r  a t  8 6 4 / 4 6 7 - 3 0 0 0  o r  
8 0 0 / 8 8 8 - 7 7  6 8 .  
R i v e r b a n k s  i l J o  
D e c .  6 - 3 0 :  T h e  L i g h t s  B e f o r e  C h r i s t m a s  
C o n t a c t  R i v e r b a n k s  Z o o  a n d  G a r d e n ,  P O  B o x  1 0 6 0 ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 - 1 0 6 0 ,  8 0 3 / 7 7 9 - 8 7 1 7 .  
R o c k h i l l  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  & .  T o u r i s m  
C i t y  H a l l  G a l l e r i e s  
O c t . :  
O c t . :  
N o v . - D e c . :  
N o v . - D e c . :  
T B A :  
F e w e l l  P a r k  
T h e  C a t a w b a  P r o j e c t  
W a t e r c o l o r s  b y  K a t h y  C a u d i l l  
P h o t o g r a p h y  b y  T e r r y  R o u c h e  
P a p e r  S c u l p t u r e  b y  A n g e l a  
E c k m a n  
S c a r e c r o w  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i -
t i o n  a n d  A u c t i o n  
O c t .  2 8 :  F i r e l i g h t  F r i g h t  T a l e t e l l i n g  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m ,  1 2 0 4  
A l e x a n d e r  R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 ,  8 0 3 / 3 2 9 -
5 6 4 5 .  
1 9 9 6  7 7  
CALENDAR OF EVENTS II 
"Classical Encounters" is an annual collaboration among guest artists and local performers at Charleston's 
Mojo Festival, which is scheduled this fall from Oct. 2 through Oct. 6. 
South Carolina Artisans Center 
Oct. 12, 19, 26 & 
Nov. 9, 16, 23: Fall Handmade Series 
Contact SC Artisans Center, 334 Wichman St., Wal-
terboro, SC 29488, 803/549-0011. 
South Carolina Children's Theatre 
Oct. 18-20: "The Wizard of Oz" 
Dec. 6-8: "The Littlest Angel" 
Mar. 7-9: 1Oth Anniversary Celebration 
Apr. 25-27: "Charlotte's Web" 
June 20-22: "Into the Woods" 
Contact the Peace Center Box Office at 864/467-
3000. 
South Carolina Philharmonic 
Oct. 5, 25, Nov. 16, 
Dec. 5, Jan. 31, 
Feb. 22, Mar. 22, 
& Apr. 26: Master Series Concerts 
Nov. 11 : A Veteran's Day Salute 
Jan. 18: Jazz Meets the Philharmonic 
Mar. 1: Broadway Hits 
Contact S.C. Philharmonic, 1237 Gadsden St., Suite 
102, Columbia, SC 29201, 803/254-PHIL. 
South Carolina Shakespeare Company 
Finlay Park, Columbia 
Oct. 17-19, 23-26: "Richard the Third" 
Contact S.C. Shakespeare Company, 8031771-2273, 
Ext. 2. 
Sumter Little Theatre 
Oct. 10-13, 17-20: "The Effect of Gamma Rays on 
Man-In-The-Moon 
Marigolds" 
Jan. 23-26, 
30-Feb. 2: "Nunsense II" 
Apr. 24-28, 
May 1-4: "Driving Miss Daisy" 
Nov. 15-17, 
22-24: "The Frog Prince" 
Mar. 14-16, 21-23: "Just So Stories" 
Contact Sumter Little Theatre, 14 Mood Ave., 
Sumter, SC 29150, 8031775-2150. 
Town Theatre 
Thru Oct. 5: "Oliver" 
Nov. 13-30: "The Foreigner" 
Contact Town Theatre, 1012 Sumter St., Columbia, 
sc 29201' 799-2510. 
Trustus Theatre 
Thru Oct. 19: 
Nov. 1-23: 
Dec. 6-21, 
"Angels in America: Part 2: 
Perestroika 
"Sylvia" 
Jan. 8-18: "Tapestry" 
Contact Trustus, 520 Lady St., Columbia, SC 29201, 
254-9732. 
Warehouse Theatre 
October: "Sylvia" 
November: "The American Car" 
December: "The Gospel of Luke" 
February: "20th Century Romance" 
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March: "Romeo & Juliet" 
April: "The Glass Menagerie" 
May: "The Sisters Rosensweig" 
Contact The Warehouse Theatre, PO Box 454, 
Greenville, SC 29602, 864/235-6948. 
Arts Councils 
Aiken Center for the Arts 
October: Governor's School for the Arts 
Oct. 3: 
Oct. 13-20: 
November: 
Nov. 7: 
Nov. 29: 
Late Nov.: 
Traveling Art Exhibit 
Writer's Series 
Arts and Crafts Exhibit, Aiken 
Jaycee County Fair 
Colored Pencil Exhibit 
Writer's Series 
Holly Day Downtown 
Holiday Medley of Arts 
Juried Exhibit 
Dec. 31 : First Night Aiken '97 
Contact Aiken Center for the Arts, 803/641-9094. 
Anderson County Arts Center 
Exhibits 
Thru Oct. 1 3: 
Oct. 18-Nov. 1 5: 
Dec. 6-20: 
Events 
Women on Paper: Diversity, 
Georgia Watercolorists 
Barbara Mickelsen Ervin's 
monotypes, Sheila Noonan's 
oils, Mike Vatalaro's sculpture 
Pottery by James Cornell, 
Mary Mikkelsen and Henry 
Pope, glass by Fiona L. Clark, 
wood pottery by Robert A St. 
Pierre, watercolors by Harry 
Hansen, monotypes by Steven 
A Chapp 
Nov. 9: 14th Celebrity Auction 
Dec. 6: Christmas Gala 
Contact Anderson County Arts Center, 405 N. Main 
St., Anderson, SC 29621,864/224-8811. 
Arts Council of Beaufort County 
USCB Festival Series 
Nov. 9, Jan. 25, 
Mar. 21 & May 3: Festival Series Concerts 
Dec. 14, St. Lawrence String Quartet 
Contact Arts Council of Beaufort County, USCB Per-
forming Arts Center, 801 Carteret St., Beaufort, SC 
29902, 803/521-4144. 
The Arts Council, Limestone College - Cherokee 
County 
Jan. 30: St. Louis Brass Quintet 
Feb. 21 : River City Ramblers 
Apr. 3: "Barber of Seville" 
Contact The Arts Council, Gaffney, SC 29340. 
Arts Council of Orangeburg County 
Oct. 1 5: 1Oth Anniversary Gala 
Dec. 2-5: Festival of Choirs 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
D e c .  5 :  C a n d l e l i g h t  T o u r  o f  H o m e s  
C o n t a c t  O r a n g e b u r g  A r t s  C e n t e r ,  P O  B o x  2 1  0 6 ,  
O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 1 6 - 2 1 0 6 , 8 0 3 / 5 3 6 - 4 0 7 4 .  
B l u e  R i d g e  A r t s  C o u n c i l  
G a l l e r y  S h o w s  
N o v .  5 - 2 6 :  
D e c e m b e r :  
J a n .  7 - 2 6 :  
F e b .  1  3 - M a r .  1 1  :  
K e o w e e  Q u i l t e r s  
B l u e  R i d g e  P e r m a n e n t  
C o l l e c t i o n  
T e x t i l e  S h o w  
N e w  A r t i s a n s  O p e n  J u r i e d  
S h o w  
C o n t a c t  B l u e  R i d g e  A r t s  C o u n c i l ,  1 1 1  E.  S o u t h  2 n d  
S t . ,  S e n e c a ,  S C  2 9 6 7 8 ,  8 6 4 / 8 8 2 - 2 7 2 2 .  
F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y  
B a s s e t t  A u d i t o r i u m  
O c t .  1 2 :  
O c t .  1 8 - 2 0 ,  2 5 - 2 6 :  
D e c .  1 3 :  
B a s s e t t  G a l l e r y  
T h r u  O c t .  2 9 :  
N o v .  3 - 2 5 :  
N o v .  2 8 - D e c .  1  9 :  
H i s t o r i c  H o m e  
l g n a t  S o l z h e n i t s y n  a n d  C h a r l e s  
W a d s w o r t h  
" A  W o r l d  K i c k e d  t o  P i e c e s :  
M a r y  B o y k i n  C h e s n u t  o n  L o v e  
a n d  W a r "  
C h i l d r e n ' s  C h o i r  o f  K e r s h a w  
C o u n t y  H o l i d a y  C o n c e r t  
H e i d i  D a r r  H o p e ,  m i x e d  m e d i a  
W e s t  F r a s e r ,  o i l s  
C a m d e n  A r t  A s s o c i a t i o n  
A n n u a l  S h o w  
N o v .  1  0 :  C h a m b e r  M u s i c  
D o u g l a s  R e e d  H o u s e  
N o v .  2 2 - 2 6 :  H o l i d a y  S a l e s  S h o w  
D e c .  7 - 8 :  M a d r i g a l  D i n n e r  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C e n t e r  o f  K e r s h a w  C o u n t y ,  P O  B o x  
1 4 9 8 ,  C a m d e n ,  S C  2 9 0 2 0 ,  8 0 3 / 4 2 5 - 7 6 7 6 .  
F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r  
O c t .  8 :  H e l e n  R e d d y  a n d  h e r  Q u a r t e t  
N o v .  2 6 :  " 4 2 n d  S t r e e t "  
C o n t a c t  F i n e  A r t s  C o u n c i l  o f  S u m t e r ,  1  0  M o o d  A v e . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0 ,  8 0 3 1 7 7 5 - 5 5 8 0 .  
H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l  
V i v a c e '  F i n e  A r t s  F e s t i v a l ,  O c t .  1 8 - 2  7  
O c t .  1 8 :  D o u b l e  E x p o s u r e ,  T r i n i t y  
E p i s c o p a l  C h u r c h  
O c t .  1 9 :  " D o n  P a s q u a l e , "  M y r t l e  B e a c h  
H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
O c t .  1 9 - 2 0 :  S t r a n d  B a l l e t ,  S e n i o r  C e n t e r ,  
M y r t l e  B e a c h  
O c t .  1 9 - 2 0 ,  2 6 - 2 7 :  " A  M i d s u m m e r  N i g h t ' s  
D r e a m , "  B r o a d w a y  a t  t h e  
B e a c h ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  2 0 :  A m e r i c a n  D e l i g h t - C o p e l a n d  t o  
G e r s h w i n ,  M y r t l e  B e a c h  H i g h  
S c h o o l  A u d i t o r i u m  
O c t .  2 1 - 2 5 :  V i s u a l  A r t  &  C h i l d r e n ' s  E x h i b i t ,  
M y r t l e  B e a c h  C o n v e n t i o n  
C e n t e r  
O c t .  2 1 - 2 7 :  L o n g  B a y  S y m p h o n y  O r c h e s -
t r a ,  M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  
F o r  i n f o r m a t i o n  o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m e m b e r  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  C u l t u r a l  C o u n c i l ,  
c a l l  7 9 9 - 3 1 1 5 .  
1 2 1 3  L a d y  S t r e e t  •  S u i t e  2 0 2  •  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
A u d i t o r i u m  
O c t .  2 1 :  " S c a r l e t t  F e v e r , "  l e c t u r e ,  
C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
O c t .  2 1  :  A n  E v e n i n g  f o r  R e a d e r s  &  W r i t -
e r s ,  C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
O c t .  2 2 ,  2 4 :  G a l l e r y  C r a w l ,  D o w n t o w n  
M y r t l e  B e a c h  
O c t .  2 2 :  G o s p e l  C h o i r ,  C a o s t a l  C a r o l i n a  
U n i v e r s i t y  
O c t .  2 3 :  S t o r y t e l l i n g  f o r  C h i l d r e n ,  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  
A u d i t o r i u m  
O c t .  2 3 - 2 5 :  " A  L o v e  C o u r s e , "  S e n i o r  C e n t e r ,  
M y r t l e  B e a c h  
O c t .  2 4 :  V o c a l  E d i t i o n  C h o r a l  E n s e m b l e ,  
C o a s t a l  C a r o l i n a  U n i v e r s i t y  
O c t .  2 6 - 2 7 :  " T h e  M i r r o r  M a n , "  S e n i o r  C e n -
t e r ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  2 6 :  C h i l d r e n ' s  P o e t r y  C o n t e s t  W i n -
n e r s ,  C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  
O c t .  2 6 :  B e e t h o v e n ' s  N i n t h ,  M y r t l e  
B e a c h  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
O c t .  2 7 :  C l o s i n g  e v e n t , "  4 2 n d  S t r e e t , "  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  
A u d i t o r i u m  
G r a n d  S t r a n d  S e n i o r  C e n t e r  
N o v .  1 - 3 ,  8 - 1 0 :  " B e i n g  E r n e s t  a t  a n y  A g e "  
L a F o n  S t u d i o  a n d  G a l l e r y ,  M y r t l e  B e a c h  
O c t .  1 - 3 1 :  S u s a n  D u k e  E x h i b i t  
D e c .  1 2 :  W a c c a m a w  A r t s  &  C r a f t s  
G u i l d ' s  H o l i d a y  E x h i b i t  
H a r r y  C o u n t y  M u s e u m  
O c t .  1 - 3 1 :  H e n r y  B u c k  A r t s  E x h i b i t  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h :  
O c t .  1 2 :  5 t h  A n n u a l  I n d i a n  S u m m e r  
F e s t i v a l  
D o w n t o w n  L o r i s  
O c t .  1 9 :  1 7 t h  A n n u a l  L o r i s  B o g - O f f  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i u m  
N o v .  1  6 :  B e a t l e s  R e v i e w  
F i r s t  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h ,  M y r t l e  B e a c h  
N o v .  1  7 :  P e t e r  S c h m a l f u s s ,  p i a n i s t  
O c e a n  D r i v e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
O c t .  1 0 :  D i a n e  B i s h ,  o r g a n ,  O c e a n  
D r i v e  P r e s b y t e r i a n  C h u r c h  
N o v .  1  7 :  G i a n n i n i  B r a s s  
M c C o w n  A u d i t o r i u m ,  C o n w a y  
D e c .  1 2 - 1 5 :  " B e s t  L i t t l e  C h r i s t m a s  P a g e a n t  
E v e r "  
C o n t a c t  H o r r y  C u l t u r a l  A r t s  C o u n c i l ,  1  0 0 1  S e c o n d  
A v e . ,  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  8 0 3 / 2 4 8 - 7 2 0 0  o r  1 - 8 0 0 -
8 6 8 - A R T S .  
A R T I F A C T S  O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
l o w c o u n t r y  A r t s  &  C u l t u r a l  C o u n c i l  
T h r u  O c t .  3 1  :  P r i n t  S t u d i o  S o u t h ' s  G r o u p  
E x h i b i t i o n  
O c t .  3 1 - D e c . 3 1 :  R e c e n t  W o r k  b y  J o a n n e  D a v i s  
D e c .  3 1 - F e b .  2 8 :  S e l e c t i o n s  f r o m  t h e  S . C .  
A r t i s a n s  C e n t e r  
F e b .  2 8 - A p r .  3 0 :  R e c e n t  W o r k  b y  J e a n n e  L i r o l a  
C o n t a c t  L o w c o u n t r y  A r t s  &  C u l t u r a l  C n c l . ,  2 0 7  E .  B a y  
S t . ,  S u i t e  2 0 8 ,  C h a r l e s t o n ,  S C  2 9 4 1 3 , 8 0 3 / 5 7 7 - 7 1 3 7 .  
R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l  
E v e n t s  
O c t .  3 :  
O c t .  4 - 6 :  
O c t .  5 :  
O c t .  2 4 :  
N o v . 1 7 :  
N o v .  3 0 :  
D e c .  5 :  
H i s t o r i c  B r a t t o n s v i l l e  
O c t .  1 2 :  
O c t .  2 6 :  
N o v .  9 :  
D e c .  6 - 8 :  
E x h i b i t i o n s  
M a i n  S t r e e t  L i v e  I  
J u b i l e e :  H a r v e s t  o f  t h e  A r t s  
F e s t i v a l  
J u b i l e e :  H a r v e s t  o f  t h e  A r t s  
M a i n  S t r e e t  S c e n e  a n d  J u b i l e e  
J a m  
M a i n  S t r e e t  L i v e !  
Y o r k  C o u n t y  C h o r a l  S o c i e t y ,  
O a k l a n d  B a p t i s t  c h u r c h  
Y A P  Y E  I S W A  F e s t i v a l ,  T h e  D a y  
o f  t h e  C a t a w b a ,  C a t a w b a  
C u l t u r a l  C e n t e r  
C h r i s t m a s  o n  M a i n  
R e d  H i l l s  H e r i t a g e  F e s t i v a l  
C o t t o n  P i c k i n g  D a y  
A  P l a n t a t i o n  C o r n  S h u c k i n g  
A n n u a l  C h r i s t m a s  C a n d l e l i g h t  
T o u r  
O c t .  4 - N o v .  2 3 :  I n v i t a t i o n a l  E x h i b i t i o n ,  C e n t e r  
f o r  t h e  A r t s  D a l t o n  G a l l e r y  
N o v .  1 8 - D e c .  3 0 :  Y o r k  C o u n t y  Q u i l t e r s ,  P i e d -
m o n t  M e d i c a l  C e n t e r  G a l l e r i e s  
C o n t a c t  R o c k  H i l l  A r t s  C o u n c i l ,  2 0 1  E .  M a i n  S t . ,  R o c k  
H i l l ,  S C  2 9 7 3 0 , 8 0 3 / 3 2 8 - 2 7 8 7 .  
C o l l e g e s  
A n d e r s o n  C o l l e g e  
O c t .  3 - 5 ,  9 - 1 2 :  
O c t .  2 5 :  
N o v .  2 2 :  
J a n .  1 1 :  
" C o u r t s h i p "  
T h e  C a n a d i a n  B r a s s  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  C h a m b e r  
O r c h e s t r a ,  f e a t u r i n g  1  3 - y e a r -
o l d  p r o d i g y  v i o l i n i s t  Y u r i  
N a m k u n g  
G r e e n v i l l e  S y m p h o n y  S t r i n g  
Q u a r t e t  
F e b .  1 3 - 1 5 ,  1 9 - 2 2 :  " B a r e f o o t  i n  t h e  P a r k "  
A p r .  1 0 - 1 2 :  N a n  G u r l e y ' s  o n e - w o m a n  p l a y :  
" T h e  D i a r y  o f  O p a l  W h i t e l e y "  
C o n t a c t  A n d e r s o n  C o l l e g e ,  8 6 4 / 2 3 1 - 2 0 1 5 .  
B o b  J o n e s  
T h r u  O c t .  4 :  
O c t .  4 :  
O c t .  6 - 2 8 :  
O c t .  1 9 :  
1 9 9 6  
E x h i b i t i o n  o f  t h e  P e r m a n e n t  
C o l l e c t i o n  o f  t h e  D i v i s i o n  o f  A r t  
F a c u l t y  b r a s s  r e c i t a l  
B J U  A r t  F a c u l t y  E x h i b i t  
B J U  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
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CALENDAR OF EVENTS 
Oct. 24: Sherrill Milnes, baritone Exhibits Columbia College 
Oct. 25: University Vesper Choir Oct. 1-Nov. 30: "Cultural Contributions of Ger Oct. 4-25: Teresa Prayter Exhibit 
Oct. 30-31: High School Art Festival man-Speaking People in South Oct. 7: Music Faculty Concert 
Nov. 1: High School Festival Concert Carolina" Oct. 9: South Indian Classical Dance-
Nov. 4: Woodwind Choir Oct. 1-Jan. 20: "Vote for Me: Presidential Drama 
Nov. 16: Woodwind recital by Alex Campaigns, Conventions and Oct. 17: Spirals of Light 
Fields Inaugurations" Oct. 21: Harris/Knight Duo 
Nov. 18: Preview Lecture for "The Botanical Carden Oct. 29: SoSoHo: YoYos 
Tempest" Oct. 12: Fall Plant Sale Nov. 8-Dec. 6: Two-Man Exhibit: Bill Camp-
Nov. 25: Flute Choir and Ensemble Oct. 13: ldlewilde, a festival of ton and Thorn Seawell 
Nov. 25: Preview Performance of 'The Appalachian culture Nov. 11 : Gene Barban, pianist 
Tempest" Contact Clemson University, Box 345606, Clemson, Nov. 17: All-Female Choral Clinic 
Nov. 27: University Chorus sc 29634-5606, 864/656-2061. Concert 
Nov. 27-30: 'The Tempest" Nov. 18: Opera Can Be Fun 
Nov. 29: Foundation Brass Quintet Coker College Nov. 19: College Choir and Chamber 
Nov. 29-Dec. 1 : Vespers, "A Festival of Cecelia Coker Bell Callery Ensemble 
Christmas Song" Thru Oct. 25: DEMI, Paintings Nov. 20-22: Senior Dance Concert 
Dec. 2-13: SC Governor's School of the Oct. 28-Nov. 22: Yvess Paquette, Sculpture Nov. 26: Wind Ensemble Conert 
Arts Exhibition Installation Dec. 3: Christmas Tree Lighting w/ 
Dec. 7: Christmas Lighting Ceremony Dec. 2-13: 24th Annual Student Art Choir Ensemble 
Dec. 7: BJU Symphonic Band Competition Dec. 3: College Choir and Hi Cs 
Jan. 13-31 : Art Student Exhibition Jan. 20-31: 24th Annual Faculty Show Concert 
Jan. 19: Vespers, "Restless Waves" Feb. 3-28: Deborah Fisher, Wands and Dec. 4, 6: Studio Dance Concert 
Jan. 31: Greenville Symphony Tools Dec. 5: Wind Ensemble Concert 
Orchestra Mar. 3-Apr. 4: Tarleton Blackwell, Small Scale Contact Columbia College, 803/786-3033. 
Contact Bob Jones University, Greenville, SC 29614, Works on Paper 
864/242-5100. Apr. 7 -May 9: Senior Exhibitions Converse College 
Theatre Oct. 7: Beverly Hay, soprano 
The Citadel, Charleston Oct. 11-12: "Tartuffe" Oct. 11 -12: Music Technolgy Seminar: 
Nov. 19: Khenany, music of Latin Nov. 22-23: "The Pink Room" Don Muro 
America Dec. 6-7 : "Glengarry Glen Ross" Oct. 14: St. Lawrence String Quartet 
Feb. 4: Steel Bandits Contact Coker College, Hartsville, SC 29550, Oct. 15: Converse Sinfonietta & The 
Apr. 17: National Players: "A Midsum- 803/383-8000. Spartanburg Symphony 
mer Night's Dream" Chorus 
Contact The Citadel Fine Arts Series, 803/953-5111 . College of Charleston Oct. 20: Converse Chorale 
Oct. 1-31: "Effective Sight: The Paintings Oct. 18-29: Friends of the School of Music 
Clemson University of Juan Logan and Wylie Tour to Europe 
Robert Howell Brooks Center for the Performing Arts Avenue" and "Juke - An Instal- Nov. 4: Converse Wind Ensemble 
Oct. 1-6: "Fallen to Earth" lation by Renee Stout" Nov. 9: Fall Music Scholarship 
Oct. 3: Paramount Brass and Ethos Oct. 3-8: "Stories from America," Auditions 
Percussion theatre for youth Nov. 15-16: Strings Clinic, Vocal Clinic 
Oct. 15: Kyung Sun Lee. violin. and Oct. 7: Grefory Schoonover, trumpet; Nov. 18: Faculty recital: David Berry 
Brian Suits. piano William D. Gudger, organ and Friends 
Oct. 25: Harlem Spiritual Ensemble Oct. 10: Dr. George Errante, clarinet Nov. 19: Converse Sinfonietta 
Oct. 27: Gospel Showcase with Avis Oct. 11: A Gala of Music and Art: Low- Nov. 25: Converse Trio 
Graves country Heritage Society Dec. 1: Christopher Sereque, clarinet 
Oct. 31: London Chamber Orchestra Oct. 14: Douglas Ashley, piano Dec. 2: Wind Clinic w/ Christopher 
Nov. 12-17: "A Raisin in the Sun," Clemson Oct. 19-21: Robert lvey Ballet fall dance Sereque 
Players Oct. 21: Patricia Goodson, piano Dec. 3: Christmas Festival 
Nov. 12: Meadowmount Trio Oct. 24: Student recital series Dec. 5: Lessons and Carols 
Nov. 14: Choral Ensembles Oct. 28: Jazz combo w/ Tommy Gill , Dec. 31: New Years Eve Gala -Converse 
Nov. 15: Holiday ball featuring the Dick John Phillips, Jim Bastian Festival Orchestra 
Goodwin Big Band Nov. 1: Fazil Say, Turkish pianist Dec. 31 -Jan. 3: Roses Tour 
Nov. 19: University Symphony Nov. 6-27: Mario Teleri Biason and Luce Contact Converse College, 580 E. Main St., Spartan-
Nov. 26: University Jazz Ensemble Delhove Exhibit burg, SC 29302, 864/596-9021. 
Dec. 3: University Symphonic Band Nov. 7-12: "Baal," university theatre 
Dec. 6: Foothills Chorale holiday Nov. 11 : Charleston Pro Musica Erskine College 
concert Nov. 18: Deanna McBroom, soprano Oct.-Nov.: Recent works by Bettye 
Dec. 17: "Messiah" Sing-along Nov. 25: College Concert Choir Ackerman Jaffe 
Rudolph E. Lee Callery Dec. 4-7: Robert lvey Ballet's "Peter and Oct.-Nov.: "Computer Image Making" by 
Oct. 2-25: Merton Simpson, Paintings the Wolf' artist Dr. Donnna H. Goodman 
Nov. 7-29: Clemson Faculty Exhibition Contact School of the Arts, College of Charleston, Nov. & Dec. : "Harvest of the Artists," exhibit 
Dec. 2-13: MFA student show Charleston, SC 29424, 803/953-8228. of recent works by local artists 
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C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
N o v .  &  D e c . :  " T r a i n s  a n d  T e a s e t s .  D o l l s ,  a n d  
D r a g o n s . "  T o y s  f r o m  
Y e s t e r y e a r  
C o n t a c t  B o w i e  A r t s  C e n t e r ,  E r s k i n e  C o l l e g e ,  D u e  
W e s t ,  S C  8 6 4 / 3 7 9 - 8 8 5 8 .  
F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i t y  
O c t .  1 6 - 1 9 :  " L i g h t  U p  t h e  S k y , "  F U  T h e a t r e  
N o v .  7 :  S h e n a n d o a h  S h a k e s p e a r e  
E x p r e s s  i n  " C o m e d y  o f  E r r o r s "  
D e c .  5 - 6 :  E x p e r i m e n t a l  T h e a t r e  
D e c .  8 - 9 : "  C h o r a l  C h r i s t m a s  C o n c e r t  
D e c .  9 :  F l o r e n c e  S y m p h o n y  O r c h e s t r a  
P o p s  C o n c e r t  
C o n t a c t  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s ,  F r a n c i s  M a r i o n  U n i v e r s i -
t y ,  P O  B o x  1  0 0 5 4  7 ,  F l o r e n c e .  S C  2 9 5 0 1 - 0 5 4  7 .  
8 0 3 / 6 6 1 - 1 2 2 0 .  
F u r m a n  U n i v e r s i t y  
O c t .  4 :  
O c t .  7 - 2 8 :  
O c t .  2 9 :  
O c t .  3 1 :  
N o v .  4 - D e c .  6 :  
N o v .  4 :  
M a r c h i n g  B a n d  E x t r a v a g a n z a  
W a t e r c o l o r s  a n d  p r i n t s  b y  L i s a  
L l o y d  B l a i s  
S t u d e n t  H o n o r s  R e c i t a l s  
O u a r t e t t o  C o n  F l a u t o  
P a i n t i n g s  a n d  d r a w i n g s  b y  R .  
O l a f  S o r e n s e n  
U n i v e r s i t y  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  
N o v .  6 - 1 0 ,  1 2 - 1 6 :  U n i v e r s i t y  T h e a t r e :  " T h e  
N o v .  7 :  
N o v .  1 6 - 1 7 :  
I m a g i n a r y  I n v a l i d "  
U n i v e r s i t y  J a z z  B a n d  
S o u t h e a s t  C l a r i n e t / S a x o p h o n e  
W o r k s h o p  
N o v .  1  9 :  U n i v e r s i t y  C h a m b e r  C h o i r  
N o v .  2 1  :  O p e r a  W o r k s h o p  R e c i t a l  
N o v .  2 4 :  K o c i a n  S t r i n g  Q u a r t e t  
D e c .  6 :  C h r i s t m a s  O r a t o r i o  
C o n t a c t  F u r m a n  U n i v e r s i t y ,  G r e e n v i l l e  S C  2 9 6 1 3 .  
8 6 4 / 2 9 4 - 2 1 8 5 .  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  
M o n s a n t o  C a l l e r y  
T h r u  O c t .  1 1  :  
O c t .  1 4 - N o v .  3 :  
N o v .  6 - D e c .  4 :  
E v e n t s  
O c t .  4 :  
O c t .  1 7 :  
O c t .  3 0 - N o v .  1  :  
N o v .  7 :  
N o v .  1 4 - 1 6 :  
N o v .  1 8 :  
N o v .  2 1 :  
N o v .  2 6 :  
D e c .  3 :  
D e c .  7 :  
P r i n t m a k i n g  b y  C y n t h i a  K e l l y  
F u n d r a i s e r  E x h i b i t i o n  f o r  A r t s  
C o u n c i l  o f  G r e e n w o o d  
S c u l p t u r e  b y  J a n e  N o d i n e  
G a l a  B e n e f i t  
T o m m y  D o r s e y  O r c h e s t r a  
T h e a t r e  p r o d u c t i o n :  " T h e  V i s i t  
B a c k "  
S o u t h  C a r o l i n a  P h i l h a r m o n i c  
" A m  I  M y  B r o t h e r ' s  K e e p e r  
W i n d o w  2 0 0 0  C o n c e r t  
B a n d  C o n c e r t  
J a z z  E n s e m b l e  
L a n d e r  U n i v e r s i t y  a n d  O l d  
M a i n  S i n g e r s  C o n c e r t  
G r e e n v i l l e  B a l l e t ' s  " T h e  
N u t c r a c k e r "  
C o n t a c t  L a n d e r  U n i v e r s i t y ,  G r e e n w o o d  S C  2 9 6 4 9 ,  
8 6 4 / 3 8 8 - 8 3 2 9 .  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y ' s  T R I - A R T  p r o g r a m  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s c h o o l  k i d s  t o  s e e  a n d  t a k e  p a r t  i n  t h e  
p e r f o r m i n g  a n d  l i t e r a r y  a r t s .  S h o w n  h e r e  a  s t u d e n t  f r o m  T r i n i t y  U n i t e d  M e t h o d i s t  C h u r c h  K i n d e r g a r t e n  i n  
G r e e n v i l l e  p r e p a r e s  f o r  a  s c e n e  i n  t h e  p l a y  " T h e  S e c r e t  C a r d e n "  w i t h  a n  a c t o r  f r o m  t h e  B i r m i n g h a m  C h i l -
d r e n ' s  T h e a t r e  i n  M o t i o n  o n  t h e  s t a g e  o f  C l e m s o n ' s  B r o o k s  C e n t e r  f o r  t h e  P e r f o r m i n g  A r t s .  
N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e  
O c t .  2 - 4 :  T h e a t r e  P r o d u c t i o n  
O c t .  7 :  H e e a  C r o w n f i e l d ,  s c u l p t u r e  
e x h i b i t  
O c t .  1  7 :  F a b i o  P a r r i n i .  p i a n o  
O c t .  2 2 :  A n  E v e n i n g  o f  R o m a n t i c  M u s i c  
O c t .  2 9 :  W i n d  E n s e m b l e  C o n c e r t  
N o v .  4 :  C h o r f e s t  ' 9 6  
N o v .  1 1  :  T e r e s a  P r a t e r  E x h i b i t  
N o v .  1 2 :  B r e n t  C o p p e n b a r g e r ,  c l a r i n e t  
N o v .  1 9 :  B r a s s  E n s e m b l e s  C o n c e r t  
N o v .  2 2 - 2 3 :  M a d r i g a l  D i n n e r  
N o v .  2 6 :  J a z z  E n s e m b l e  C o n c e r t  
D e c .  3 :  C h r i s t m a s  M u s i c  
C o n t a c t  N o r t h  G r e e n v i l l e  C o l l e g e ,  P O  B o x  1 8 9 2 ,  
T i g e r v i l l e ,  S C  2 9 6 8 8 ,  9 7 7 - 7 0 8 0 .  
P r e s b y t e r i a n  C o l l e g e  
O c t .  7 :  S e l e c t e d  H i l a r i t y  C o m e d y  
O c t .  1 0 :  
O c t .  1 1 - 1 3 :  
O c t .  1 7 :  
O c t .  2 5 :  
O c t .  3 0 - N o v .  2 :  
N o v .  3 :  
G r o u p  
P a r a m o u n t  B r a s s  
" T h e  F a n t a s t i k s "  
S a r a h  R e e s e  i n  C o n c e r t  w /  
J a c k  C o h a n ,  p i a n o  
S . C .  I n t e r c o l l e g i a t e  C h o i r  
C o l l e g e  T h e a t e r :  " T h e  A p p l e  
T r e e "  
J i m m y  D o r s e y  O r c h e s t r a  
C h r i s t o p h e r  W a r r e n - G r e e n ,  m u s i c  d i r e c t o r ,  b r i n g s  
h i s  L o n d o n  C h a m b e r  O r c h e s t r a  t o  C l e m s o n  U n i v e r -
s i t y  o n  O c t o b e r  3 1 .  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
1 9 9 6  
2 7  
CALENDAR OF EVENTS 
Nov. 1 2: Transactors lmprov Theater 
Nov. 1 7: Gospel Extravaganza 
Nov. 21 : Wind Ensemble 
Nov. 24: Choir Concert 
Dec. 6-7: Madrigal Dinner 
Dec. 8: Sing Along "Messiah" 
Elizabeth Stone Harper Art Gallery 
Thru Oct. 18: "Fioribundae, EtCetera," 3-
dimensional photography by 
Dr. Harry Levin 
Oct. 23-Nov. 27: The Prints of Doug Whittle and 
Jim Creal 
Nov. 5-27: S.C. Watercolor Society 
Exhibition 
Dec. 2-20: Lynne Turman Senior Exhibit 
Contact Presbyterian College, Clinton, SC 29325, 
864/833-8523. 
Southern Wesleyan University 
Nov. 12: Rob Gentry, pottery 
Nov. 24: Music Majors Formal Recital 
Dec. 6-7: Messiah Sing-a-Long 
Contact Southern Wesleyan University, Central, SC 
29630-1020, 639-2453. 
University of South Carolina 
Theatre. Speech & Dance Depts. 
Oct. 18-19: "Peter Pan," dance concert 
Oct. 31-Nov. 1 0: "A Taste of Honey" 
Nov.21-26, 
Dec. 2-3: 
Feb. 13-22: 
Feb. 28-Mar. 1 : 
Mar. 20-29: 
Apr. 10-20: 
Koger Center 
Oct. 3: 
Oct. 11: 
Oct. 26-27: 
Nov. 7: 
Nov. 18: 
Jan. 24: 
Jan. 29: 
Feb. 1: 
Feb. 4: 
Feb. 10: 
Feb. 12: 
Feb. 18: 
Mar. 3: 
Apr. 1: 
Apr. 4: 
Carolina Concerts 
Dec. 5: 
Apr. 24: 
May 17: 
Symphony Orchestra 
"To Kill a Mockingbird" 
"Don Juan Comes Back from 
the War" 
Spring Dance Gala 
"Androcles and the Lion" 
"A Midsummer Night's 
Dream" 
Roger Whittaker 
Jimmy Dorsey Orchestra 
"Grease" 
"Mame" 
Nancy Wilson and Joe 
Williams 
Ch inese Golden Dragon 
Acrobats 
lan Hobson 
Dukes of Dixieland 
Bolshoi Symphony Orchestra 
Battle of the Big Bands II 
Valentine POPSI 
Donald Byrd/The Group 
Moscow Festival Ballet 
"La Boheme" 
Festival of Four 
Crystal Gale 
Toni Tennille and the Guy 
Lombardo Orchestra 
Phyllis Diller and Roger 
Williams 
Oct. 1 0: Little Orchestra 
Oct. 22 : 
Nov. 21: 
Feb. 20: 
Mar. 25: 
April10: 
Opera 
Nov. 22-24: 
Jan. 31-Feb. 2: 
Apr. 18-20: 
USC Bands 
Nov. 1: 
Nov. 4: 
Feb. 13-16: 
Apr. 6: 
Apr. 20: 
Choral Concerts 
Leon Bates, piano 
Catherine Bho, violin 
Winners of the Young Artist 
Competition w/ Maestros of 
Tomorrow Program 
Little Orchestra w/ David 
Pollitt, conductor 
A New Warshauer composition 
and surprise guest conductor 
"Falstaff' 
"The Old Maid and the Thief" 
and "The Telephone" by 
Menotti 
"Carmen" 
Sounds of Gamecock Spirit 
Wind Ensembles 
Band Clinic 
USC's Symphonic and Concert 
Bands 
Concert in the Park 
Oct. 1 7, Nov. 1 4: University Chorus 
Dec. 6: Choir Christmas 
Faculty /Guest Artist Series 
Oct. 7: Bert Ligon Trio 
Oct. 8: Constance Lane, flute 
Oct. 24: Stellar jazz 
Oct. 28: Ron Davis, tube 
Nov. 3: Jerry Curry, harpsichord 
Nov. 1 5- 1 6: Wi lliam Bates, organ 
Nov. 1 9: Robert Dick, flute 
Nov. 20: Jazz Combos & Singers 
Contact USC -Columbia, 777-5400. 
University of South Carolina -Spartanburg 
Thru Oct. 26: Tri-State Sculptors Indoor 
Thru May 15: 
Oct. 4-Nov. 1 : 
Oct. 10: 
Oct. 9-1 3: 
Nov. 8-Dec. 6: 
Nov. 14: 
Nov. 14: 
Dec. 4-8: 
Jan. 24-Feb. 21: 
Feb. 28-Mar. 27: 
Exhibit 
Tri-State Sculptors Outdoor 
Exhibit 
Ceramic Mixed Media 
Constructions: Peter Lenzo 
Exl'libit Lecture:, Peter Lenzo 
"The Diary of Anne Frank" 
Paintings & Drawings, Tommy 
Mew 
Exhibit lecture: Tommy Mew 
Greenville Symphony Brass 
Quintet 
"Godspell" 
African-American Story Quilts: 
A Family Tradition 
Prints and Drawings, Margo 
Kren 
Apr. 1 4-May 1 : USCS Student Exhibit 
Contact USC-Spartanburg, 800 University Way, Spar-
tanburg, SC 29303, 864/503-5207. 
Winthrop University 
Oct. 3: Glenn Miller Orchestra 
Oct. 4: "1 964 The Tribute" 
Oct. 6: John Roberts, piano 
22 October I November I December 
Oct. 15-Nov. 15: 
Oct. 20: 
Oct. 21-26: 
Oct. 24: 
Oct. 27: 
Oct. 30: 
Nov. 3: 
Nov. 7: 
Nov. 8-9, 11-16: 
Nov. 10: 
Nov. 14: 
Nov. 17: 
Nov. 19: 
Nov. 21-26: 
Nov. 22-23: 
Nov. 24: 
Nov. 25: 
Dec. 1: 
Dec. 5-Feb. 2: 
Leon Hicks: Virtual Land-
scape; Michelle Van Parys: 
New York 
Alan Weinberg, piano 
Winthrop Theatre Production: 
"Oieanna" 
Winthrop Percussion Ensemble 
Matt Manwarren, piano 
Winthrop Flute Choir 
David Riddle, piano 
Winthrop Brass Ensemble 
"The Rimers of Eldritch" 
Eugene Barban, piano 
Winthrop Jazz Ensemble 
Lisa Colman, piano 
Winthrop Glee Club 
Winthrop One-Act Play Festival 
Invitational Band Clinic 
Winthrop Chorale and 
Chamber Singers 
Winthrop Guitar Ensemble 
Olde English Wind Ensemble 
Art and Design Faculty 
Exhibition 
Contact Winthrop University, Rock Hill, SC 29733, 
803/323-2493. 
Wofford College 
Writers Series 
Oct. 22: 
Nov. 12: 
Feb. 25: 
Apr. 15: 
Musical Events 
Oct. 12: 
Dec. 6-7: 
Jan. 11: 
Theatre Workshop 
George Garrett, novelist 
Harry Crews, novelist 
Rebecca McClanahan, poet 
Three from Wales, Welsh 
poetry 
Homecoming Follies 
Christmas Concert 
William Walker Shaped-Note 
Singing 
Nov. 7-9, 14-16: "The Firebugs" 
Jan. 29-31, Feb. 4-6: "Love Out Loud, Reader's 
Theatre 
Mar. 18-23: "An Ideal Husband" 
Contact Wofford College, Spartanburg, SC 29303, 
864-597-4180. 
Museums 
Columbia Museum of Art 
Trustees Gallery 
Oct. 11-Jan. 5: "Roycroft Desktop," exhibition 
of American Arts and Crafts 
Jan. 24-Apr. 6: 
Public Programs 
Oct. 12, Nov. 9 & 
Dec. 14: 
Oct. 12: 
1996 
movement 
"The South by its Photogra-
phers" 
"Just for Kids" 
"The Role of the Roycrofters in 
the American Arts & Crafts 
ARTIFACTS 
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
M o v e m e n t , "  l e c t u r e  
B a k e r  &  B a k e r  C o n c e r t  S e r i e s  
N o v .  3 :  O u a r t e t t o  c o n  F l a u t o  
D e c .  8 :  C h r i s t o p h e r  B e r g  
C o n t a c t  C o l u m b i a  M u s e u m  o f  A r t ,  1 1 1 2  B u l l  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 ,  3 4 3 - 2 2 1 5 .  
G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t  
E x h i b i t i o n s  
T h r u  M a r .  9 :  
T h r u  A u g u s t :  
T h r u  J a n .  5 :  
E v e n t s  
O c t .  2 ,  N o v .  7 ,  
D e c .  4 :  
O c t .  9 ,  N o v .  1 3 :  
O c t .  1 0 :  
O c t .  1 1  ,  N o v .  8 ,  
D e c .  1 3 :  
O c t .  2 6 ,  N o v .  2 3 :  
O c t .  3 0 :  
N o v .  1 :  
N o v .  1 5 :  
N o v .  2 4 :  
D e c .  1 :  
D e c .  7 :  
D e c .  7 - 8 :  
" H o l l y w o o d  G l a m o u r  
P h o t o g r a p h y "  
" P o r t r a i t  M a k e r s :  C a p t u r i n g  
t h e  F a c e s  o f  t h e  P a s t "  
" C a l i f o r n i a  I m p r e s s i o n i s t s "  
F i r s t  W e d n e s d a y  M u s e u m  T o u r  
P o e t s  a n d  P a i n t e r s  W o r k s h o p  
" R i d i n g  I m p r e s s i o n i s m ' s  W a v e  
A c r o s s  A m e r i c a , "  l e c t u r e  b y  D r .  
D o n a l d  K e y s  
F r i d a y  F e a s t :  A r t  f o r  L u n c h  
S e n s a t i o n a l  S a t u r d a y '  
A r t  K n o w s  N o  A g e l  
" G i v e r n y :  C l a u d e  M o n e t  a n d  
t h e  A m e r i c a n  C o l o n y , "  l e c t u r e  
b y  D r .  W i l l i a m  H .  G e r d t s  
G i b b e s  G a l a  
" A  R e v o l u t i o n a r y  L i f e , "  o n e - a c t  
p l a y  f o r  c h i l d r e n  a n d  a d u l t s  
" M u s i c  o f  G r e a t  I m p r e s s i o n i s t  
M a s t e r s , "  C h a r l e s t o n  S y m p h o -
n y  O r c h e s t r a  S t r i n g  Q u a r t e t  
H o l i d a y  H o u s e  T o u r s  
M a r y  J a c k s o n  D e m o n s t r a t e s  
W e a v i n g  S w e e t g r a s s  B a s k e t s  
C o n t a c t  G i b b e s  M u s e u m  o f  A r t ,  C h a r l e s t o n ,  S C  
2 9 4 0 1 '  8 0 3 / 7 2 2 - 2 7 0 6 .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  6 :  M a r t i n  M u l l  E x h i b i t  
O c t .  2 - N o v .  1 7 :  U p s t a t e  A r t i s t ' s  I n v i t a t i o n a l  
O c t .  1 8 - 2 0 :  1 1 t h  A n n u a l  A n t i q u e s  S h o w  
N o v .  8 - J a n .  5 :  E z r a  J a c k  K e a t s  E x h i b i t i o n  
D e c .  1  4 :  H o l i d a y  P a r t y  f o r  C h i l d r e n  
D e c .  4 - J a n .  1  9 :  G u y  R o s e :  A m e r i c a n  
I m p r e s s i o n i s t  
C o n t a c t  G r e e n v i l l e  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  4 2 0  C o l -
l e g e  S t . ,  G r e e n v i l l e ,  S C  2 0 6 0 1 ,  8 6 4 / 2 7 1 - 7 5 7 0 .  
H a r t s v i l l e  M u s e u m  
O c t .  5 :  " H a r t s v i l l e ' s  B o b o  N e w s o m "  
N o v .  9 - 3 0 :  T o u c h a b l e  A r t  
D e c .  1 - 3 1  :  C h r i s t m a s  E x h i b i t  
C o n t a c t  D e p t .  o f  t h e  C i t y  o f  H a r t s v i l l e ,  2 2 2  N .  F i f t h  
S t . ,  H a r t s v i l l e ,  S C  2 9 5 5 1 , 8 0 3 / 3 8 3 - 3 0 0 5 .  
H o r r y  C o u n t y  M u s e u m  
O c t .  2 1  :  " B a t s  o f  A m e r i c a "  
O c t .  1 - 3 1 :  A r t o f H e n r y B u c k  
O c t .  2 ,  9 ,  1 6 ,  2 3 ,  
3 0 ,  N o v .  6 ,  1 3 ,  
" T h e  T u l i p  T r e e .  T h e  B a l t i m o r e  B i r d  7  7 4 3 "  b y  M a r k  
C a t e s b y  ( 7  6 7 9 - 7  7 4 9 } ,  7  4 "  x  7 0  7 1 4 " ,  e n g r a v i n g ,  
c a n  b e  s e e n  a t  t h e  S . C .  S t a t e  M u s e u m ' s  e x h i b i t  
" F e a t h e r s  a n d  F a n g s :  T h e  N a t u r a l  H i s t o r y  P r i n t s  o f  M a r k  
C a t e s  b y  a n d  A l e x a n d e r  W i l s o n "  t h r o u g h  O c t .  7  7 .  
2 0 ,  D e c .  4 ,  1 1 ,  1 8 :  W o n d e r f u l  W e d n e s d a y s  
N o v .  1  8 :  " T h e  N a t i v e  A m e r i c a n s ;  T h e  
T r i b e s  o f  t h e  S o u t h e a s t , "  v i d e o  
D e c .  3 :  " H o r r y  C o u n t y  H i s t o r y "  
D e c .  1  6 :  " O w l s  U p  C l o s e , "  v i d e o  
C o n t a c t  H o r r y  C o u n t y  M u s e u m ,  4 2 8  M a i n  S t . ,  C o n -
w a y ,  S C  2 9 5 2 6 ,  8 0 3 / 2 4 8 - 1 5 4 2 .  
M c K i s s i c k  M u s e u m  
E x h i b i t s  
O c t .  2 4 :  
T h r u  F e b .  2 :  
T h r u  D e c .  1  5 :  
T h r u  D e c .  1 5 :  
M u s e s  N i g h t  O u t  
O c t .  1 5 :  
N o v .  1 2 :  
S e n i o r s  P r o g r a m  
O c t .  1 5 :  
N o v .  1 2 :  
S p e c i a l  E v e n t s  
O c t .  4 :  
O c t .  5 :  
J u s t  f o r  K i d s  
O c t .  2 6 :  
T a r l e t o n  B l a c k w e l l  G a l l e r y  T a l k  
" H a p p y  D a y s  a r e  H e r e  A g a i n :  
A  H u n d r e d  Y e a r s  o f  A m e r i c a n  
P o l i t i c a l  P a r t i c i p a t i o n "  
T a r l e t o n  B l a c k w e l l  E x h i b i t i o n  
" D o u b l e  V i s i o n :  F i t z g e r a l d ' s  
W o r l d  o f  R e a l i s m  a n d  I m a g i n a -
t i o n "  
A c o u s t i c  C o n c e r t  
U S C  C h o r a l  G o u r p  
C o l o n i a l  A u t u m n a l  T r a d i t i o n s  
W  G o r d o n  B e l s e r  A r b o r e t u m  
J o n a t h a n  G r e e n  D i n n e r  
J o n a t h a n  G r e e n  L e c t u r e  a n d  
B o o k  S i g n i n g  
S c a r e c r o w  M a k i n g  
A R T I F A C T S  
O c t o b e r  I  N o v e m b e r  I  D e c e m b e r  
D e c .  1 4 :  C h i l d r e n ' s  H o l i d a y  F e s t  
C o n t a c t  M c K i s s i c k  M u s e u m ,  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r -
o l i n a ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8 ,  7 7 7 - 7 2 5 1 .  
M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y  
T h r u  N o v .  1  0 :  T h e  C o n s i d e r a t i o n  o f  W h o  y o u  
A r e  [ o r  A r e n ' t )  
T h r u  J a n .  5 :  I  T h o u g h t  I  S a w  a  V e r n o n  G r a n t  
B i r d  I  
O c t .  2 6 - J a n .  2 6 :  S o u t h e r n  V i s i o n s  
O c t .  2 6 - F e b .  1 6 :  P h o t o g r a m s  
N o v .  1  6 :  C u r a t o r ' s  C h o i c e  
C o n t a c t  M u s e u m  o f  Y o r k  C o u n t y ,  4 6 2 1  M t .  G a l l a n t  
R d . ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 2 - 9 9 0 5 ,  3 2 9 - 2 1 2 1 .  
R e g i o n a l  M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  
T h r u  N o v .  1  7 :  S p a r t a n b u r g ' s  L o s t  B u i l d i n g s  
C o n t a c t  R e g i o n a l  M u s e u m  o f  S p a r t a n b u r g  C o u n t y ,  
5 0 1  O t i s  B l v d . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 2 ,  8 6 4 / 5 9 6 -
3 5 0 1 .  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  M u s e u m  
E x h i b i t s  
T h r u  O c t .  1  3 :  
T h r u  J a n .  5 :  
T h r u  J a n .  5 :  
T h r u  J a n .  5 :  
N o v .  1 - J a n .  1 9 :  
N o v .  1 - 3 0 :  
E v e n t s  
N o v e m b e r  
N o v .  1 :  
F e a t h e r s  a n d  F a n g s :  T h e  N a t -
u r a l  H i s t o r y  P r i n t s  o f  M a r k  
C a t e s b y  a n d  A l e x a n d e r  W i l s o n  
W o r l d  W a r  I I  N a v y  A r t :  A  
V i s i o n  o f  H i s t o r y  
S t a t e  A r t  C o l l e c t o n :  S i g n s  i n  
C o n t e m p o r a r y  A r t  
T h e  M a g i c  S c h o o l  B u s  
R e u b e n  G a m b r e l l :  A n  A r t i s t ' s  
V i e w  f r o m  t h e  S o u t h  P a c i f i c  
T e l e s c o p e s  o f  T h r e e  C e n t u r i e s  
w i t h  S k y  V i e w s  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  M o n t h  
S . C .  C e l e b r a t i o n  o f  J a z z  a n d  
B l u e s  
C o n t a c t  S . C .  S t a t e  M u s e u m ,  3 0 1  G e r v a i s  S t . ,  
C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 2 ,  7 3 7 - 4 9 2 1 .  O n  w e e k e n d s ,  c a l l  
7 3 7 - 4 9 7 8 .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t  
T h r u  O c t .  1  0 :  J a z z  ' N  J a c k e t s  
O c t .  1  0 :  J e a n  J a c k e t  A u c t i o n  
O c t .  1 4 - N o v .  2 4 :  " C r e a t u r e s "  b y  H e l e n  D u P r e  
M o s e l e y  
O c t .  1 4 - N o v .  2 4 :  G u y  L i p s c o m b  E x h i b i t  
D e c .  2 - J a n .  6 :  " D e z e m b e r f e s t , "  w o r k i n g  
m o d e l  t r a i n s  
D e c .  2 - J a n .  6 :  H o l i d a y  S h o w  a n d  C h r i s t m a s  
O p e n  H o u s e  
C o n t a c t  S p a r t a n b u r g  C o u n t y  M u s e u m  o f  A r t ,  3 8 5  S .  
S p r i n g  S t . ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 6 ,  8 6 4 / 5 8 2 - 7 6 1 6 .  
S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t  
O c t .  4 - N o v .  1  0 :  T a r l e t o n  B l a c k w e l l  E x h i b i t i o n  
N o v .  1 5 - D e c .  2 2 :  S i g n a t u r e  M a g a z i n e  R e t r o -
s p e c t i v e  
C o n t a c t  S u m t e r  G a l l e r y  o f  A r t ,  4 2 1  N .  M a i n  S t . ,  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 1 , 8 0 3 / 7 7 5 - 0 5 4 3 .  
1 9 9 6  2 3  
S C E N E S  
f r r . o : m  t l b . e  § O C O  A r t s  C o : m : m i s s i o n ' s  
1 9 9 6  M e J i a  A r t s  I n s t i t u t e  
P a r t i c i p a n t s  o f  t h e  8 t h  S o u t h e a s t e r n  M e d i a  I n s t i -
t u t e  r e v i e w e d  c a m e r a  b a s i c s  i n  o n e  o f  t h e  w o r k -
s h o p s  t a u g h t  b y  l e a d i n g  i n d e p e n d e n t  a n d  i n d u s t r y  
a r t i s t s .  
Y o u n g  v i d e o g r a p h e r s  s p e n t  a  w e e k  o n  l o c a t i o n ,  p r o -
d u c t i o n  a n d  p o s t - p r o d u c t i o n  d u r i n g  t h e  S o u t h e a s t -
e r n  M e d i a  I n s t i t u t e .  
I n s t r u c t o r  A n d r e w  G a r r i s o n  ( r i g h t )  d i r e c t s  p a r t i C J · -
p a n t s  i n  t h e  " L o c a t i o n  P r o d u c t i o n  f o r  t h e  D o c u -
m e n t a r y "  c o u r s e  t a u g h t  a t  t h e  8 t h  S o u t h e a s t e r n  
M e d i a  I n s t i t u t e .  
U p c o m i n g  A r t s  C o m m i s s i o n  
D E A D L I N E S  
G r a n t  G u i d e l i n e s :  ( P l e a s e  n o t e  d e a d l i n e  c h a n g e s )  
R e v i s e d  g u i d e l i n e s  f o r  F Y : 9 8  [ J u l y  1 ,  1 9 9 7  - J u n e  3 0 ,  1 9 9 8 )  a r e  n o w  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n .  
G r a n t s :  
F e l l o w s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S e p t e m b e r  1 5 ,  1 9 9 7  
G e n e r a l  S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1  5 ,  1  9 9 6  
A r t i s t  P r o j e c t  S u p p o r t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1  5 ,  1  9 9 6  
O r g a n i z a t i o n  P r o j e c t  S u p p o r t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1  5 ,  1  9 9 6  
Q u a r t e r l y  G r a n t s  ( i n c l u d i n g  M u l t i c u l t u r a l  A r t s  D e v e l o p m e n t  G r a n t  
a n d  R u r a l  A r t s  G r a n t s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  N o v e m b e r  1  5 ,  1  9 9 6  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1 5 ,  1 9 9 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M a y  1  5 ,  1  9 9 7  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A u g u s t  1  5 ,  1  9 9 7  
A r t s  E d u c a t i o n  I n i t i a t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  2 4 ,  1  9 9 7  
F o l k  A r t s  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  1  5 ,  1  9 9 7  
P r o g r a m  E v e n t s / D e a d l i n e s :  
S t a t e  A r t  C o l l e c t i o n  E x h i b i t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T h r o u g h  J a n u a r y  5 ,  1 9 9 7  
V e r n e r  A w a r d s  N o m i n a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  2 ,  1 9 9 6  
A p p r o v e d  A r t i s t s  R o s t e r  A p p l i c a t i o n  ( f o r  l i t e r a r y ,  
v i s u a l ,  a n d  m e d i a  a r t s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D e c e m b e r  1 0 ,  1 9 9 6  
P e r f o r m i n g  A r t s  S h o w c a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  9 - 1 1  ,  1  9 9 7  
A r t s  E d u c a t i o n  B o o k i n g  C o n f e r e n c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  F e b r u a r y  3 ,  1  9 9 7  
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t • C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 6 9 6  •  F A X  ( 8 0 3 )  7 3 4 - 8 5 2 6  
W e b  a d d r e s s :  
h t t p : /  / w w w . m i d n e t . s c . e d u / s c a c / a r t w e b . h t m  
A R T I F A C 1 S  C o p y  D u e  D e a d l i n e s :  
J a n u a r y / F e b r u a r y / M a r c h  . . . . . . . . . . . . . . .  O c t o b e r  1 1 ,  1 9 9 6  
A p r i i / M a y / J u n e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a n u a r y  1 0 ,  1 9 9 7  
J u l y /  A u g u s t / S e p t e m b e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A p r i l  1 1  ,  1 9 9 7  
O c t o b e r / N o v e m b e r / D e c e m b e r  . . . . . . . . . . . . .  J u l y  1 2 ,  1 9 9 7  
N O N - P R O F I T  O R G .  
U . S .  P O S T A G E  
P A I D  
P E R M I T  N O .  8 9 3  
C O L U M B I A ,  S . C .  
